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Anm eldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A. A.A., Budcentra len, 149.
A arhus Auto-Lager, 145.
A a rhus G las im port og G lassliberi, 130. 
A a rhus  K ød fo rsyn ing , 140.
A f  18. Decem ber 1942 i L ik v id a t io n , 138. 
Agelv i, 142.
A/S a f 20/2 1943, 145.
A lb rectsen & Madsen, 141.
Am agerbrogade 103 m. fl., E jendom saktiese l­
skabet, 133.
Am agerbrogade 103 m. fl., E jendom saktiese l­
skabet (De forenede E jendom sselskaber), 
120.
Andelsse lskabet R osk ild e  Hø jsko leh jem , 135. 
Andersen, B rødrene, &  Co., 123.
Andersen, P. M., &  Co., 126.
Arbejdernes Fæ llesbageri i Svendborg, 147. 
Arena, Etablissem entet, 136.
Autopunkt, 146.
Autotechno Rex-G enerato r under Konkurs,
135.
Axe lla , Møbel- og M ad ras fab rikken , 138.
Bagerm estrenes R ugbrødsfab rik , Randers, 139. 
Ba ltiske  Sk indkom pagn i, Det, 137.
Banken fo r  Aars  og Omegn, 135.
Banken fo r  B rø ru p  og Omegn, 139.
Banken fo r  Løg stø r og Omegn, 149.
Banken fo r  Ho lbæ k og Omegn, 137.
Banken  fo r  R ingsted  og Omegn, 137. 
B a rth o ld y ’s K u lim p o rt, 120.
Bertram -Larsen , F., 147.
B je rr in g b ro  Savværk, 135.
B jø r løw , H. O., Ch rom læ derfabrik , 148. 
B ladkom pagn iet, 134.
B lo ch  &  Andresen, N o rd is k  T ek s t il A k tiese l­
skab, 148.
Blum ensen, H., 132.
B og trykke rie t M e rk u r  i L ik v id a tio n , 148. 
Bom husvej 6— 14, Ejendom saktieselskabet, 139. 
Bona lin -Kom pagn iet, 143.
Bonde, Verner, 141.
Bonnesens, K. S., C iga rfab r ik , 142.
Borgergades Fedevare fo rre tn ing , 146. 
Bo rgerhge  B o lig fo ren in g  og Byggeforen ing  i 
F rederik ssund , Den, 137.
Bo rnho lm s Telefonselskab, 147.
Bo rnho lm ske  F lyvep lads, Den, 139.
B rasko, 130.
B rød rene  Andersen  &  Co., 123.
B rød rene  D arm er, 149.
Budcen tra len  A. A. .A., 149. 
Byggeaktiese lskabet af 22. Septem ber 1930, 
149.
Byggeselskabet a f 11. A p r i l  1942, 132. 
Bygn ings-Serv ice Aktiese lskabet T rav ia ta , 149. 
Byg-Tek, 121.
B øgg ild  &  Fassé, 143.
Christensen, Th., F rederik sberg , 145.
C ity, T ricotagehuset, Aa lborg , 138.
C o ld  Stores, Fyn s  Kø lehuse og Isvæ rker, 132. 
C o lvox  F i lm  i L ik v id a t io n , 141.
Continenta l, M æ lkeriet, 139.
Corner, Vestervo ldgade 17, 148.
Cram a, 141.
Cyc le fo rre tn ingen  Im portøren , V a lb y  T ingsted  
No. 2, 148.
Cyk le lagere t a f 28. A p r i l  1942, 135.
D E I F  (Dansk E le k tro  Instrum ent Fab rik ), 132. 
D aca ll-C om pagn i, 140.
Dam gaarden, 147.
Dam pskibs-Aktiese lskabet M yren , 147. 
Dam pskibsse lskabet V end ila , 149.
Danco, 148.
D an ish  Egg  E x p o r t  Com pany, The, 132.
D ansk  a lm ennyttig t Bo lig se lskab  a f 1942, 137. 
D ansk  F inanc ia , Aktiese lskab  fo r  A d m in is tra ­
tion  og Kap ita lan læ g, 146.
D ansk  F iske læ de rfab r ik  af 21. N ovem ber 1939,
140.
D ansk  Fosfa te rings  Industri, 122.
D ansk  gra fisk  Kunstfo r lag , 123.
D ansk  G u ld lis te fab rik , 136.
D ansk  H ande ls- og Industr i-C om pagn i (Da- 
nisco), 148.
D ansk  K a ttu n try kke ri, 137.
D ansk  K u l-  &  K oks  Im port, 143.
D ansk  M o le r E x p o r t  C om pagn i i L ik v id a t io n ,
141.
D ansk  R ø r in d u s tr i ,134.
Dansk-Svensk Staal-Aktieselskab, 137.
D ansk  V en t ila to r  Co., 135.
Danske M ed ic in a l-  &  Kem ika lie -K om pagn i, 
144.
Danske M æ lkekondenseringsfabrik , Den, 136. 
Danske O liem ø lle r og Sæ befabrikker, 148.
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Danske V in - og K onserves-Fab rike r, De, I. D. 
Beauvais, M. Rasmussen, 132.
D anne r, B rød rene, 149.
D ifa , Isenkram  en gros, 147.
D røhse  ,E., 150.
Duen, Rederiet, 143.
Ebbesen, H. de H., & Søn, 135.
Ed ita , 149.
E foco , Handelsaktieselskabet, 137.
E jendom m en Palæ gade 2— 4 (Matr. N r. 374 
St. Annæ Øster K varte r), 142.
Ejendom saktiese lskabet af 18. Decem ber 1933,
133.
Ejendom saktiese lskabet af 18. D erem ber 1933 
(De forenede E jendom sselskaber), 119.
Ejendom saktiese lskabet a f 15. Oktober 1938, 
145.
Ejendom saktiese lskabet af 14. Jan u a r 1942, 
143.
Ejendom saktiese lskabet Am agerbrogade 103 
m. fl., 133.
Ejendom saktiese lskabet Am agerbrogade 103 
m. fl. (De forenede E jendom sselskaber), 
120.
E jendom saktiese lskabet Bom husvej 6— 14, 139.
E jendom saktiese lskabet G lahnsor, 133.
E jendom saktiese lskabet G lahnsor (De fo rene­
de Ejendom sselskaber), 119.
Ejendom saktiese lskabet H e llegaarden , 134.
Ejendom saktiese lskabet H e llegaarden  (De fo r ­
enede Ejendom sselskaber), 119.
Ejendom saktiese lskabet H erthagaarden , 134.
Ejendom saktiese lskabet H erthagaarden  (De 
forenede E jendom sselskaber), 120.
Ejendom saktiese lskabet Im portam osa, Fa- 
rum gade 2, 144.
Ejendom saktiese lskabet Jakobsgaard  i L ik v i­
dation, 137.
Ejendom saktiese lskabet K re tahus I, 133.
Ejendom saktiese lskabet K re tahus I (De fo r ­
enede Ejendom sselskaber), 119.
Ejendom saktiese lskabet M a ltahus IV, 133.
E jendom saktiese lskabet M a ltahus IV  (De fo r ­
enede E jendom sselskaber), 119.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 46 a af 
H v id o v re  i L ik v id a t io n  ,131.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 50 ag af 
Frederik sberg , 136.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 264 K jøben ­
havns Vestervo ld  K va rte r, 135.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 292 U d en ­
bys Vester K va rte r, 140.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 617 U d en ­
bys Vester K va rte r, 140.
Ejéndom saktiese lskabet M atr. N r. 3648 Sund- 
byøster, 133.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3648 Sund- 
byøster (De forenede E jendom sselskaber), 
119.
E jendom saktiese lskabet N y  Søndergaard, 145.
Ejendom saktiese lskabet O rd rupve j 65— 67, 133.
Ejendom saktiese lskabet O rd rupve j 65— 67 (De 
forenede E jendom sselskaber), 120.
Ejendom saktiese lskabet Passagen, 144.
Ejendom saktiese lskabet Rosenborg, 139.
Ejendom saktiese lskabet Ræ kkehusene ved 
Aab jergvej i  L ik v id a t io n , 140.
Ejendom saktiese lskabet Skovhusene, 145.
Ejendom saktiese lskabet Sønderm arksvæ nget,
134.
Ejendom saktiese lskabet Sønderm arksvæ nget 
(De forenede E jendom sselskaber), 119.
Ejendom saktiese lskabet T r io , 134.
Ejendom saktiese lskabet T r io  (De forenede 
E jendom sselskaber), 120.
Ejendom saktieselskabet Vejlandsgaard , 133.
Ejendom saktieselskabet Ve jlandsgaard  (De 
forenede Ejendom sselskaber), 119.
E jendom saktieeslskabet Vesta, 139.
Ejendom saktieselskabet Ø sterport i  L ik v id a ­
tion, 132.
E jendom s- og F inanskom pagn ie t af 28/1 1929,
E je r  Bavnehøj, 146.
Etablissem entet A rena, 136.
Etam , 148.
Eu ropean  Patent Agency Ltd., T h e  (E u ro ­
pæ isk Patentbureau), 129.
Eu ropæ isk  Patentbureau, 129.
Expanko-Kom pagn ie t, 142.
Fe rro -Fo ræ d ling , 137.
F ilm aktiese lskabet Fæ dre landet i L ikv ida tion , 
.147.
F iskehuset N r. 1, O scar Fredericksen , 139. 
Fiskenet, 139.
F lade  Tøm m erhande l, 150.
Forenede E jendom sse lskaber ,De, 133. 
Forenede Jernstøberier, De, 140.
Forenede T ræ sko fabrike r, De, 131.
Forenede Vagtselskaber, De, 141.
Frandsen, J. C., R ingsted Dam pm ølle, 136. 
Fredericksen , Oscar, F iskehuset N r. 1, 139. 
F rede rik shavn  Jern- &  S taa lforretn ing, F re ­
derikshavn, 118.
Fyenske Hande lskom pagn i, Det, 121.
Fyns  Ku lindkøbsfo ren ing , A. m. b. A., 137. 
Fyns Kø lehuse og Isvæ rker C o ld  Stores, 132. 
Fyn s  Sten- og G ruskom pagni, 130. 
Fæ drelandet, F ilm aktiese lskabet, i  L ik v id a ­
tion, 147.
Gam m elby E jendom sselskab, 147.
G ariba ld i, Rederiaktieselskabet, 143.
Geism ars Væ verie r —  C. F. Geism ar &  Co., 
138.
Gentofte K o lon ia l-Lag e r, 142.
Gimbels, Georg, Je rn fo rre tn ing , 135.
G lahnsor, E jendom saktieselskabet, 133. 
G lahnsor, E jendom saktieselskabet (De fo rene­
de Ejendom sselskaber), 119.
G lobe M ask in fab r ik , 143.
Godthaabshus, 132.
Godthaabshus (De forenede E jendom sse lska­
ber), 120.
G ravgaard  &  Pedersen, 138.
G renaa D am psnedkeri og Høvlevæ rk, 142.' 
Gupa, 143.
Gullfosshus, 131.
Gullfosshus (De forenede Ejendom sselskaber),
120.
H aah r, Anton, 124.
Haandvæ rker- og Landbobanken  i Haslev, 149. 
Haco, Handske- og Sk ind fab rikken , 149. 
H a fn ia  M øb le r, 126.
Halgreen, E., 146.
Handelsaktiese lskabet E foco, 137. 
Handelsselskabet af 1ste September 1943, 135. 
Handske- og S k ind fab rikken  Haco, 149.
Hasle  Bank, 147.
Haso, 142.
H aunstrupgaard , M ejeriet, 129. ,
H e llegaarden, E jendom saktieselskabet, 134.
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H e llegaarden , E jendom saktiese lskabet (De 
forenede E jendom sselskaber), 119. 
H en rik sho lm , Vedbæk, 145.
H e rn in g  Jern- &  S taa lforretn ing, H ern ing , 
118.
H erthagaarden , Ejendom saktieselskabet, 134. 
H erthagaarden , E jendom saktiese lskabet (De 
forenede Ejendom sselskaber), 120. 
H indsgau l, Butiksm ontøren, 144.
H ira -R a d io , 137.
H irs b ro  &  N ielsen, 138.
H irschsp rungs, H., Fo rlag , 126.
H jø r r in g  D iskontobank, 139.
H o lstebro  Bank, 136.
H ostrups Have, 132.
Hote laktiese lskabet Turis ten , Skagen, i  L ik v i­
dation, 134.
H ou  M øbel- og M ad ras fab rik , 144.
H ou lberg  ,S., 134.
Hundested K ino , 138.
Hvidem ølleengen i  L ik v id a t io n , 131.
I . L .W .O ,  132.
illum s Bo lighus, 131.
im peria  R ad io  Aktieselskab. 128.
[mperia, Skand inav isk  R ad io  Abonnem ent, 
145.
(mportamosa, 127.
[mportamosa, Fa rum gade 2, E jendom sak tie ­
selskabet, 144.
im portøren, Cycle forretn ingen, V a lby  T in g ­
sted No. 2, 148.
Jakobsgaard, Ejendom saktieselskabet, i  L ik v i­
dation, 137.
Jeko, 134.
Jensen, J. P., 135.
Jensen, Theodo r, &  Co. i L ik v id a t io n , 141. 
Jensens, Carl, T r iko tage im po rt, 145.
Jorck, R e inho ld t W ., 139. 
lusta, 139.
Kalvehavebanen, 142.
Kam pm ann &  H ersk ind , 145.
K jertem inde Træ lasthande l, 140.
Koni Skotøjsfabrik , 144.
Kretahus I, E jendom saktieselskabet, 133. 
Kretahus I, E jendom saktieselskabet (De fo r ­
enede Ejendom sselskaber), 119.
Kristensen, Aage, &  Co., 125.
Ku lim porten T h o r, 135.
Københavns Am ts Avis, 120.
Københavns K o tillo n fab r ik , 127.
Københavns Pelsm agasiner, 145.
Københavns Tarm kom pagn i, 143.
Landsbrugs- og Hande lsbanken i V o rd in g ­
borg, 144.
Lauritsen, J., &  Co., 147.
Lehm ann &  Olsen, 144.
Lem vig Bank, 144.
Metergem einschaft d e r  deutschen B e ru fs ­
gruppen in  N ordsch lesw ig , 143. 
Undenborghus i L ik v id a tio n , 141. 
Lindevangsgaarden, 145.
Lindkjæ r, G. M., T r iko tage , 134. 
-.o lland-Falsters Sækkelager, 140.
Løfa, 149.
Løgstør og Omegns Sam lestald, 127.
Vlaltahus IV, Ejendom saktieselskabet, 133. 
Vlaltahus IV, E jendom saktiese lskabet (De fo r ­
enede E jendom sselskaber), 119.
M ariebo  Dam pm ølle, 144.
M a rk t &  Co., 148.
M atrico , Tekstilaktieselskabet, 145.
M atr. N r. 13 aa, 13 a i og 13 ak af Va lby, 139. 
M atr. N r. 22 e af Budd inge, 144.
M atr. N r. 46 a af H v idovre , E jendom saktiese l­
skabet, i  L ik v id a tio n , 131.
M atr. N r. 50 ag af Frederik sberg , E jendom s­
aktieselskabet, 136.
Matr. N r. 264 K jøbenhavns Vestervo ld  K v a r ­
ter, Ejendom saktieselskabet, 135.
M atr. N r. 292 Udenbys Vester K varte r, E je n ­
domsaktieselskabet, 140.
M atr. N r. 617 Udenbys Vester K varte r, E je n ­
domsaktieselskabet, 140.
M atr. N r. 3648 Sundbyøster, E jendom sak tie ­
selskabet, 133.
M atr. N r. 3643 Sundbyøster, E jendom sak tie ­
selskabet (De forenede Ejendom sselskaber), 
119.
M eding, Carl, 136.
M ejerie t H aunstrupgaard , 129.
M e rku r, Bog trykkerie t, i L ik v id a t io n , 148. 
M in e ra lvands fab riken  S ifon, 138. 
M odersm aalet, 134.
Mogensen, M ariu s, 141.
Mogensen og Dessaus Væ verier, 134.
M ors lands Fo lkebank , 141.
M ouritsen, N., N o rd jy lla n d s  Pap irpose fab r ik , 
141.
M yren , Dam pskibs-Aktiese lskabet, 147. 
M æ lkerie t Continenta l, 139.
Møbel- og M ad ras fab r ik ken  Axe lla , 138.
N aftana  i L ik v id a t io n , 147.
N akskov  Skibsværft, 145.
Nannasgaard, 125.
N ero  K am inen  i L ik v id a t io n , 146.
N ibe  og O p lands Bank, 140.
N ielsen, C a r l I., 136.
N ielsens, Jens, M ask in fab r ik , Vesteraaby, 141. 
N ie lsen ’s, H en ry  Th., H e rrekon fek tion , 146. 
N ielsens, P. F., E fte rfø lge re , 149.
N ilsson, D reye r &  Co., i L ik v id a t io n , 131. 
N ive lla , 144.
N o rd isk  Gum m i &  G uttapercha Co., 140. 
N o rd isk  Kø le tekn ik , 141.
N o rd isk  Læ derfab rik , 124.
N o rd jy lla n d s  Pap irp o se fab r ik , V. M ouritsen, 
141.
N y  Laanebank, Den, 136.
N ykøb ing  F. Aktiebageri, 142.
N y  Søndergaard, Ejendom saktieselskabet, 145. 
N ø rre  B rob y  og Omegns B rugs fo ren ing  A. m. 
b. A., 141.
N ørreb rogade  43, 145.
Odense Bagerm estres B rød fab r ik , 145.
Odin, Randers, 146.
Olsen, Aug., &  Søn, 126.
Olsen, Aug., «fe Søn, 144.
Olsen, Aug., T h ra n e  &  Co., 144.
O rd rupve j 65— 67, E jendom saktieselskabet, 
133.
O rd rupve j 65— 67, E jendom saktiese lskabet (De 
forenede E jendom sselskaber), 120.
O rio n  Pen  Co. (O rion  Pen  Co. Ltd .) i  L ik v i­
dation, 143.
Palæ gade 2— 4, E jendom m en (Matr. N r. 374 
St. Annæ  Øster Kvarte r), 142.
Passagen, E jendom saktieselskabet, 144.
Peo, 121.
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Petersen, Axe l, &  F ritsche , 140.
Petersen, H. C., &  Co., F inancieringsse lskabet,
136.
Petersen &  W ra a e  i L ik v id a t io n , 135. 
Petersens, J. Chr., P ap irh ande l, 149. 
Pha rm acia , 142.
P lantn ingsse lskabet Sønderjy lland , 141. 
P les it-Kom pagn ie t i L ik v id a t io n , 148. 
P lougstrups Sk ind  og Pe ls  A/S, 125.
P r io r , Axe l, 148.
Randers G rusfo rsyn ing , 146.
Rasmussens, A lfre d  V., Assuranceagenturfor- 
retn ing, 119.
Rasmussens, Robert, H errem agasin , 149. 
Rederiaktiese lskabet G a riba ld i, 143. 
Rederiaktiese lskabet Storebælt, 135.
Rederie t Duen, 143.
R e icha rd t Choko lade  Fa b r ik , 142. 
R im m ers lund  Cem entstøberi, 147.
R ingsted  Dam pm ølle, J. C., Frandsen , 136. 
R ingsted ny Jernstøberi, 121.
Rob inson, Andersen  &  Co., 132.
Rosco, 143.
Rosenborg B røndansta lt, 144.
Rosenborg, E jendom saktieselskabet, 139. 
Rosendah l &  Jørgensens Fo r lag , 128.
R osk ild e  Hø jsko leh jem , Andelsselskabet, 135. 
Ræ kkehusene ved Aabjergvej, E jendom sak tie ­
selskabet, i L ik v id a t io n , 140.
R ødby  T ræ lasthande l, 142.
Sado lin  &  H o lm b lad , 147.
Salløv, Pov l, &  Co., 122.
Sapco, 117.
Schandorffs, H., T ræ lasthande l, 148.
Schm idt, V., 124.
S chm id t &  Juncker, 143.
S chouw  &  Co., P a p ir fo rre tn in g , Pap irpose- 
fab rik , Bog- og S tentrykkeri, 146.
Seest, M., Je rnstøberi og M ask in fab r ik , 136. 
Se land ia  Pe ls im port, 137.
S ifon, M ine ra lvandsfab riken , 138.
S ilkeborg  - K je lle ru p  - Rødkjæ rsb ro  Jernbane,
137.
Skand inav isk  A. B. C. Sports- og Læ d e r in d u ­
stri, 143.
Skand inav isk  Industri-Com pagn i, 138. 
S kand inav isk  Kap ita lan læ g, 140.
Skand inav isk  R ad io  Abonnem ent Im peria , 145. 
Skandsem ølletoften i L ik v id a t io n , 131. 
Skovhusene, E jendom saktieselskabet, 145.
Skt. Annæ  Palæ  II, 143.
Skt. K je ldsgaard , 132.
Skt. K je ld sgaa rd  (De forenede E jendom sse l­
skaber), 120.
Spansk Hande lscom pagn i, F ru g t en gros, 146. 
Sorø B r ik e tfab r ik , 123.
S ta llknech t &  M eyer, 128.
Storebælt, Rederiaktiese lskabet, 135.
St. Restrup  Husm andssko le, 143.
Stubbekøbing Støberier, 135.
Studstrups, Fr., K o rse tfab rik , 121.
Syd jydsk  Landsm andsbank, 134.
Sydlandets M øbellager, 147.
Sønderborghus, 148.
Sønderjy lland , P lantn ingsse lskabet, 141. 
Sønderm arksvæ nget, E jendom saktieselskabet, 
134.
Sønderm arksvæ nget, E jendom saktiese lskabet 
(De forenede E jendom sselskaber), 119. 
Sørensen, S. C., Je rn - &  S taa lfo rretn ing , 118. 
Sørensen, S. C., Randers, 131.
T a ilo r  Magasinet, 143.
Tekstilaktiese lskabet M atrico , 145.
Thom sens, H. A., Brændsels- og H ø rk ram fo r­
retn ing, 130.
Th o r, Ku lim porten , 135.
T h y rr in g , K., 128.
Tonha lle , T øn d e r Teater, 142.
Tonsgaard , Søren, i  L ik v id a tio n , 141.
Totex, 143.
T rabe rgs  Ku lsy rem aa le rfab rik , 129.
T rav ia ta , Bygn ings-Serv ice Aktieselskabet, 
149.
Trico tagehuset C ity, Aa lborg, 138.
T r io , E jendom saktieselskabet, 134.
T r io , E jendom saktieselskabet (De forenede 
E jendom sselskaber), 120.
Turisten , Hotelaktieselskabet, Skagen, i  L ik v i­
dation, 134.
Tøm rerm estrenes Damp-, Save- og H øv le­
værk, 139.
Va lby  Langgades Cycle im port, 124. 
Va ldem arsgaard , 146.
Vegetabco, 123.
Vejlandsgaard , Ejendom saktieselskabet, 133. 
Vejlandsgaard , É jendom saktieselskabet (De 
forenede Ejendom sselskaber), 119.
Vend ila , Dam pskibsselskabet, 149.
Vesta, Ejendom saktieselskabet, 139.
Vester C en tra l Garager, 149.
Vestfyens Hum lem agasin , 131.
Vestlo llands Fo renede Træ lastforretn inger,
135.
Vestre B a kke r i L ik v id a tio n , 131. 
Voldsted lund, J. Chr., 149.
W essel, Th., &  Ve tt’s Fab r ike r, 132.
W esth, Carl, 124.
W estm inster Møbelm agasiner, 137. 
W illum sen , E in a r , 147.
W æ ver, Svend, Haderslev, 149.
Øresø Fa b r ik , 136.
Østergade 15 m. fl., 132.
Østerport, E jendom saktieselskabet, i  L ik v id a ­
tion, 132.
Østmøns Cem entvare fabrik , 142.
Østsjæ llands Landbo  bank, 147.
Forsikringsselskaber.
Bauta, Dansk Syge- &  U lykkes-Fo rs ik ring , , 
151.
D anm ark, Indbrudstyverifo rs ik rings-Aktiese l- 
skabet, 151.
Fenn ia , Försäkrings-Aktiebo laget, Uden landsk ; 
Aktieselskab, F in land , Generalagenturet fo r * 
Danm ark, 151.
Fö rsäk rings-Aktiebo lage t Fenn ia , Uden landsk ; 
Aktieselskab, F in land , Generalagenturet fo r r 
Danm ark, 151.
Husm ændenes U lykkes fo rs ik r ing , gensidigt 1 
Selskab, 150.
H v id e  Sande gensid ige Sk ibsfo rs ik ringsfo r- - 
ening, 151.
Indbrudstyverifo rs ik rings-Aktiese lskabet Dan- - 
m ark, 151.
U lykkesfo rs ik r ings fo ren ingen  af 1916 fo r  m in- - 
d re  Landbrugere , Skovbrugere, Havebru- - 
gere, H aandvæ rkere  og ligestillede i Dan- - 
m ark  (Husmændenes U lykkes fo rs ik r in g  * 
gensid igt Selskab), 150.
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Foreninger.
□. U. L., 155.
O up likeringsbureauernes Sam m enslutn ing (D.
S.), 156.
Dansk Hande lsrejsende Fo rbund , 155.
Dansk Handelsrejsende Fo rbund s  jydske A f ­
deling, 155.
Dansk Palæ stinensisk Selskab (The D an ish  
Pa lestine Society), 155.
:7oren ingen af M ask insk rivn ings- &  D u p lik e ­
ringsbu reauer i  Danm ark, 155.
:3oloklubben af 1908, 156.
Socia lt Bo ligbyggeri, 155.
Socialt Bo ligbyggeri, A fd . Ate lierhusene, 152. 
Socialt Bo ligbyggeri, A fd . B ispeparken, 154. 
Socialt Bo ligbyggeri, A fd. B rønspa rk , 154. 
Socialt Bo ligbyggeri, A fd . Degnegaarden, 153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . H aunstrupgaard , 
153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . H aunstrupgaa rd  II,
152.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . H erm odsgaard , 152. 
Socia lt Bo ligbyggeri, K an to rpa rken , 154. 
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . K le rkegaarden , 152. 
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . K lokke rgaarden ,
153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Lundevæ nget, 152. 
Socia lt Bo ligbyggeri, A id . Munkevangen, 154. 
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Mølle læ ngen, 153. 
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . N ordhavnsgaarden , 
153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Provstegaarden, 
153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Rebslagerhus, 154. 
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Skolevangen, 155.
Uorgan iseredes Landsfo ren ing , De, 155.
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Aktieselskaber.
U n d e r  29. M a r t s  1 9 M  er op tage t i A k t ie ­
s e ls k a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nr. 17.906: „S. C. Sørensen  
J e r n -  & S t a a l f o r r e t n i n g  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel, hoved­
sagelig med Jern og Staal og iøvrigt en­
hver anden i Forbindelse hermed staa- 
ende Erhvervsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er 
af 25. November 1943. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 1.680.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000, 2000, 4000 og 8000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt i Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: 
„S. C. Sørensen A/S, Randers“ (Reg.-Nr. 
16.194), Købmand Søren Christian Søren­
sen, begge af Randers, Direktør Erik Oluf 
Grønlund Sørensen, Aalborg. Bestyrelse: 
Nævnte S. C. Sørensen, E. O. G. Sørensen 
samt Direktør Axel Hother Grønlund Sø­
rensen, Kristrup. Direktion: Nævnte E. O.
G. Sørensen. Selskabet tegnes af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Erik Oluf 
Grønlund Sørensen og Aksel Kristoffer 
Jensen i Forening.
Register-Nummer 17.907: „Hern i ng  
J e r n -  & S t a a l f o r r e t n i n g  A/S, 
H e r n i n g “, hvis Formaal er at drive 
Handel, hovedsagelig med Jern og Staal 
og iøvrigt enhver anden i Forbindelse 
hermed staaende Erhvervsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Herning; 
dets Vedtægter er af 25. November 1943. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 800.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr., 2000, 
4000 og 8000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Statstidende“. Selska­
bets Stiftere er: „S. C. Sørensen A/S, 
Randers“ (Reg.-Nr. 16.194), Randers, 
Prokurist Carl Christian Knudsen, Pro­
kurist Torvald Gotfred Søndberg, begge af 
Herning. Bestyrelse: Nævnte C. C. Knud­
sen, T. G. Søndberg samt Købmand Søren
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Christian Sørensen, Randers. Direktion: 
Nævnte C. C. Knudsen. Selskabet tegnes 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Carl Chri­
stian Knudsen og Torvald Gotfred Sønd­
berg i Forening.
Register-Nr. 17.908: „ F r e d e r i k s ­
havn Je r n -  & S t a a l f o r r e t n i n g  
A/S, F r e d e r i k s h a v n “, hvis For­
maal er at drive Handel, hovedsagelig 
med Jern og Staaf og iøvrigt enhver an­
den i Forbindelse hermed staaende Er­
hvervsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Frederikshavn; dets Vedtægter 
er af 25. November 1943. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 400.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000, 2000, 4000 og 8000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt i Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er:
„S. C. Sørensen A/S, Randers“ (Reg.-Nr. 
16.194), Randers, Prokurist Aage Kjeld­
sen Pedersen, Frederikshavn, Prokurist 
Aksel Kristoffer Jensen, Aalborg. Besty­
relse: Nævnte A. K. Pedersen, A. K. Jen­
sen samt Direktør Erik Oluf Grønlund 
Sørensen, Aalborg. Direktion: Nævnte A.
K. Pedersen. Selskabet tegnes af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 17.909: „Akt i ese l ­
skabet  Sapco“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Vejlby-Riis 
Skov Kommune; dets Vedtægter er af 17. 
Februar 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan — I 
bortset fra Overgang ved Arv eller 
Tvangsrealisation — kun ske med Besty­
relsens Samtykke, dog har Selskabet For- jj 
købsret i alle Tilfælde, jfr. de i Vedtæg- ; 
ternes § 3 givne Regler. Aktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
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»sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif- 
Itere er: Driftsleder Erik Tage Fabricius 
[Rasmussen, Søndergade 43, Driftsleder 
JSvend Aage Poul Pedersen, Marstrands- 
?gade 10, begge af Aarhus, Repræsentant 
•Johnny Bang, Stationsgade 30, Riis 
!Skov, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte E. T. F. Rasmussen. Sel­
vskabet tegnes af to Medlemmer af Besty- 
irelsen i Forening; ved Afhændelse og 
[Pantsætning af fast Ejendom af den 
vsamlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
[Else Bang.
Under 30. Marts er optaget som:
Register-Nummer 17.910: „Al f red V. 
[Ras mu s e n s  A s s u r a n c e a g e  n- 
lt u r f o r r e t n i n g  A/S“, hvis Formaal er 
:at drive Forretning ved Assuranceagen­
turer. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 23. Fe­
bruar og 18. August 1943. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Poul Marius 
Knud Suhr Henriksen, Nyborgvej 18, 
Odense, Fabrikant Hans Rasmusen, 
Blokhusvej 1, Charlottenlund, Direktør 
Alfred Victor Rasmusen, Skovvej 35, 
Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte A. V. Rasmusen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 3. April er optaget som:
Register-Nr. 17.911: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  G l a h n s o r  (De 
f o r e n e d e  E j e n d o m s s e l s k a ­
ber Ak t i ese  1 ska b)“. Under dette 
Firma driver „De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab“ tillige Virksomhed, 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.303).
Register-Nr. 17.912: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  H e l l e g a a r d e n
(De forenede E j e n d o m s s e l s k a ­
ber A k t i e s e l s k a  b)“. Under dette 
Firma driver „De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.303).
Register-Nr. 17.913: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s ka be t  V e j l a n d s g a a r d  
(De forenede E j e n d o m s s e l s k a ­
ber A k t i e s e l s k a  b)“. Under dette 
Firma driver „De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.303).
Register-Nr. 17.914: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s ka be t  M a l t a h u s  IV 
(De forenede  E j e n d o m s s e l s k a ­
ber A k t i e s e l s k a  b)“. Under dette 
Firma driver „De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.303).
Register-Nr. 17.915: „ E j e n d o m s -  
ak t i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 3648 
S u n d b y ø s t e r  (De f o r e n e d e  
E j e n d o m s s e l s k a b e r  A k t i e s e l ­
ska b)“. Under dette Firma driver „De 
forenede Ejendomsselskaber Aktieselskab“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.303).
Register-Nr. 17.916: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  K r e t a h u s  I (De 
f o r e n e d e  E j e n d o m s s e l s k a ­
ber A k t i e s e l s k a  b)“. Under dette 
Firma driver „De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.303).
Register-Nr. 17.917: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s k a b e t  af 18. December  
1933 (De forenede E j e n d o m s ­
se l skaber  A k t i e s e l s k a b ) “. Under 
dette Firma driver „De forenede Ejen­
domsselskaber Aktieselskab“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
16.303).
Register-Nr. 17.918: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Sønder mar ks ­
vænget  (De forenede  E j e n ­
d o msse l skabe r  A k t i e s e l s k a  b)“.
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Under dette Firma driver „De forenede 
Ejendomsselskaber Aktieselskab“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
16.303) .
Register-Nr. 17.919: „ E j e n d o m s ­
a k t i es e l s ka be t  O r d r u p v e j  65 — 
67 (De forenede E j e n d o m s s e l ­
s k a b e r  A k t i e s e l s k a  b)“. Under 
dette Firma driver „De forenede Ejen­
domsselskaber Aktieselskab“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
16.303) .
Register-Nr. 17.920: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r b r o g a ­
de 103 m. fl. (De forenede E j e n ­
d omsse l skabe r  A k t i e s e l s k a  b)“. 
Under dette Firma driver „De forenede 
Ejendomsselskaber Aktieselskab“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
16.303) .
Register-Nr. 17.921: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t H e r t h a g a a r d e n  
(De forenede  E j e n d o m s s e l s k a ­
ber A k t i e s e l s k a  b)“. Under dette 
Firma driver „De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.303).
Register-Nr. 17.922: „ E j e n d o m s -  
ak t i e s e l s k a b e t  T r i o  (De for ­
enede E j e n d o m s s e l s k a b e r  A k ­
t i ese l ska  b)“. Under dette Firma dri­
ver „De forenede Ejendomsselskaber Ak­
tieselskab“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hVortil 
henvises (Reg.-Nr. 16.303).
Register-Nummer 17.923: „Akt i ese l ­
skabet Skt. K j e l ds gaa r d  (De for­
enede E j e n d o ms s e l s k a b e r  Ak ­
t i ese l skab)“. Under dette Firma dri­
ver „De forenede Ejendomsselskaber Ak­
tieselskab“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 16.303).
Register-Nummer 17.924: „Akt i ese l ­
skabet  G u l l f o s s h u s  (De for­
enede E j e n d o m s s e l s k a b e r  Ak ­
t i ese l ska  b)“. Under dette Firma dri­
ver „De forenede Ejendomsselskaber Ak­
tieselskab“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. T6.303).
Register-Nummer 17.925: „Akt iese l ­
skabet  Go d t h a a b s h u s  (De for­
enede E j e n d o m s s e l s k a b e r  Ak­
t iese l skab)“. Under dette Firma dri- % 
ver „De forenede Ejendomsselskaber Ak­
tieselskab“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 16.303).
Under 4. April er optaget som:
Register-Nummer 17.926: „Barthol -  
dy’s K u l i m p o r t  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation og Handel samt 
Transport og Lagring af faste og flydende, 
inden- og udenlandske Brændselsstoffer 
af enhver Art og enhver hermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed samt at an­
bringe Penge i lign. Virksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un- r 
der Navnet: „Kulimporten Thor A/S“ 
(Reg.-Nr. 17.543) har Hovedkontor i Ran­
ders; dets Vedtægter er af 15. Juni 1943 
med Ændringer senest af 7. Januar 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., ! 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Statstiden­
de“. Bestyrelse: Direktør Holger Julius 
Jensen, Tuborgvej 5, Hellerup, Bogholder 
Jens Georg Jensen, Hovmarksvej 83, 
Charlottenlund, Direktør Rudolf Fridtjof 
Riis, Tornegaard, Birkerød. Direktion: 
Nævnte H. J. Jensen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
I
Register-Nr. 17.927: „Københavns  
Amts  Av i s  A/S“, hvis Formaal er at 
udgive eller være interesseret i Udgivelsen 
af et konservativt Blad, samt drive eller 
være interesseret i Driften af Bogtrykkeri 
og dermed beslægtet Virksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i Lyngby-Taarbæk 
Kommune; dets Vedtægter er af 3. Novem­
ber 1943 og 8. Marts 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 37.600 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og lööCTKr.; af Aktie- j 
kapitalen er indbetalt 33.675 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales senest 4. April
1945. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
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il Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Københavns Amts 
Avis“ eller ved anbefalet Brev. Selskabets 
'Stiftere er: Grosserer Erik Trock-Jansen, 
Taarbæk Strandvej 24, Klampenborg, 
Handelsgartner Jørgen Peder Jørgensen, 
Bagsværd, Redaktør Kay Nissen, Lyngby 
Hovedgade 54, Lyngby. Bestyrelse: Nævn­
te E. Trock-Jansen, J. P. Jørgensen samt 
Grosserer Georg Kristian Pagh Møller, 
Wegerlands Allé 33, København, Assistent 
Ulrik Hjartvar Schou, Stevnsbovej 6, Ad­
ministrationschef Poul Ahrendt Per 
Stochholm, V. Paradisvej 49, Fuldmægtig 
Poul Ernst Rosenørn, Solvej 15, alle af 
Holte, Disponent Ernst Tage Gothenborg, 
Tolbechsvej 12, Befragter Hans Vilhelm 
Holsøe, Hummeltoftevej 159, begge af 
Lyngby, Statsskovfoged Axel Pedersen 
Løvdal, Strandvej 503, Klampenborg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
)g Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 5. April er optaget som:
Register-Nummer 17.928: „Det fyen-  
ike H a n d e l s k o m p a g n i  A/S“, hvis 
Formaal er at drive en gros Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 29. Januar 1944. Den teg- 
lede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
feit i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
;r fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Remme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
\ktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
ingske Tidende“ og ved Brev til de no- 
erede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
,J. G. Jacobsen, Odense Dampvæveri Ud­
salg A/S“ (Reg.-Nr. 13.936), Vestergade 
B-22, Direktør Johan Georg Frederik Ja­
cobsen, Rosenvænget 1A, Fruens Bøge, 
landsretssagfører Knud Andersen, Hjal- 
esevej 56, alle af Odense, Direktør, Gene­
ralkonsul Waldemar Jacobsen, Sofievej 
l8, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte J. G. F. 
lacobsen, K. Andersen, W. Jacobsen. Di- 
æktion: Nævnte J. G. F. Jacobsen. Selska- 
)et tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
Forening eller af Direktøren; ved Afhæn- 
lelse og Pantsætning af fast Ejendom — 
Halvdelen af Bestyrelsens Medlemmer i 
Forening eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med Direktøren. Pro­
kura er meddelt: Ragna Gunhild Jørgine 
Kattrup.
Register-Nummer 17.929: „Akt i ese l ­
skabet  „P e o““, hvis Formaal er at 
drive Handel og Industrivirksomhed og al 
anden egnet Virksomhed, dels direkte og 
dels ved Anbringelse af Kapital i Fore­
tagender i Ind- og Udland. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 
50 ag af Frederiksberg“ (Reg.-Nr. 9244), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 16. August 1928 med Ændrin­
ger senest af 5. Februar 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Fabrikant Hans Erik Brandt, 
Landsretsagfører Kai Arnisæus Irgens, 
begge af Roskilde, Bagermester Preben 
Carl Heinrich Herbst, Ry esgade 58, Gros­
serer Ernst Brandt, Nikolaj Plads 9, begge 
af København. Adm. Direktør: Nævnte
H. E. Brandt. Selskabet tegnes af den adm. 
Direktør alene eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse.
Under 11. April er optaget som:
Register-Nummer 17.930: „A/S B y g - 
T e k“, hvis Formaal er at drive Entre­
prenørvirksomhed og anden dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under Navnet: 
„A/S H i r s b r o  & N i e l s e n “ (Reg.-Nr. 
17.420) har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 10. Maj 1943 med 
Ændringer senest af 18. Marts 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: Ingeniør Poul Børge 
Nielsen, Fru Elisabeth Augusta Nielsen, 
begge af Sallingvej 53, Konduktør Knud 
Carlsen, Hedebygade 12, alle af Køben­
havn. Direktion: Nævnte P. B. Nielsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom ar 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For-
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ening eller af to Direktører i Forening el­
ler af en Direktør i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.931: „Povl  S a l­
løv & G o. A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 18. Novem­
ber 1943. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Statstidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Povl Salløv, Rude- 
gaards Allé 37, Holte, Tømrermester Sig- 
fred Aamann Nielsen, Købmand Svend 
Honoré Aamann, begge af Horsens, 
Landsretssagfører Viggo Baller, GI. Mønt 
2, København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte P. Salløv. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren alene.
Register-Nummer 17.932: „Ringsted  
ny J e r n s t ø b e r i  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Støberivirksomhed og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Ringsted; dets Vedtægter er 
af 20. Januar og 15. Marts 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 300.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Selskabet Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: „Ringsted 
Jernstøberi og Maskinfabrik Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 4594), Direktør Svend Flamand, 
Sagfører, cand. jur. Knud Victor Svend­
sen, alle af Ringsted. Bestyrelse: Nævnte
S. Flamand, K. V. Svendsen samt Fabri­
kant Miliam Nikolai Mathiassen, Ringsted, 
Kontorchef Knud Georg Lund, Harsdorffs- 
vej 13, Landsretssagfører Gunnar Leon 
Garth-Grüner, Frederiksholms Kanal 6, 
begge af København. Direktion: Nævnte S. 
Flamand. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.933: „F r. S t ud­
st rups K o r s e t f a b r i k  A/S“, hvis
Formaal er direkte eller indirekte at drive 
Handel, Industri eller anden Erhvervs­
virksomhed indenfor Beklædningsbran­
chen og hermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Fredericia; dets Vedtægter er af 18. De­
cember 1943. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 475.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Frederik 
Klysner Nielsen Studstrup, Fru Thora 
Eline Studstrup, Overretssagfører Johan­
nes Frederik Bertelsen, alle af Fredericia, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte F. K. N. Studstrup. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.934: „ D a n s k  
F o s f a t e r i n g s  Indus t r i  Ak t i e ­
se 1 s k a b“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel, fortrinsvis indenfor 
Omraadet kemisk Overfladebehandling af 
Jern, Staal og Metaller, samt raadgivende 
og projekterende Ingeniørvirksomhed in­
denfor samme Omraade. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 6. Marts 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
• 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Direktør, Civilinge­
niør Svend Axel Jørgen Mansted, Tuborg- 
vej 103, Direktør, Civilingeniør Julius 
Hansen, Carolinevej 32, begge af Helle­
rup, Direktør, Civilingeniør Aage Chri­
stensen, Stockholmsgade 53, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Civilingeniør Helge Gustav Gotfred Erik 
Levring, Maglekildevej 8, København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af to Prokurister i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af et 
Medlem af Bestyrelsen eller en Direktør i
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IForening med en Prokurist; ved Afhæn- 
jdelse og Pantsætning af fast Ejendom af 
iden samlede Bestyrelse.
- Under 12. April er optaget som:
Register-Nr. 17.935: „ Da ns k g r a f i s k  
IKunst for lag A/S“, hvis Formaal er 
at drive Industri og Handel eller dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 18. Marts 1944. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
11000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
INavn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Erik Thomsen, Frederikssundsvej 264, L i­
tograf Jens Christian Jørgen Sørensen, 
Johan Kellersvej 45, begge af København, 
Fuldmægtig Christian Jensen, Lunde- 
gaardsvej 25, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 13. April er optaget som:
Register-Nummer 17.936: „Brødrene  
ånder sen  & Co. A/S“, hvis Formaal 
3r at drive Tømmerhandel og dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hellerup, Gen- 
:ofte Kommune; dets Vedtægter er af 11. 
Februar 1944. Den tegnede Aktiekapital 
idgør 500.000 Kr., hvoraf 250.000 Kr. A- 
\ktier og 250.000 Kr. B-Aktier, fordelt i 
(Vktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
'uldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
J Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
Daa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings- 
Dapirer. Ved Overdragelse af Aktier — 
Dortset fra Overgang i Tilfælde af Ægte­
skab eller ved Arv eller Arveforskud til 
Egtefælle eller Livsarvinger — har de 
jvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Ved Valg 
if Bestyrelse gælder særlige for A- og B- 
\ktierne i Vedtægternes § 12 givne Reg­
er. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
/ed anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Peter Andreas Andersen, Fru
Elisabeth Andersen, begge af Lundely 8, 
Grosserer Evald Axel Andersen, Lundely 
7, alle af Hellerup, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte P. A. Andersen, E. A. 
Andersen. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller af'en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt Tage Wilfred Dahl 
Petersen.
Register-Nummer 17.937: „Akt i ese l ­
skabet  Ve ge t abc o“, hvis Formaal er 
at drive Handel med og Fabrikation af 
vegetabilske Produkter m. m. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 13. Februar 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Eiler Winther Boserup, 
Grosserer Jørgen Skjærbæk Ramgil, beg­
ge af Rahbeks Allé 2 A, Landsretssagfører 
Mogens Bech, Prags Boulevard 2, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte J. S. Ramgil. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt Jørgen Skjær­
bæk Ramgil.
Under 14. April er optaget som:
Register-Nummer 17.938: „A/S Sorø 
B r i k e t f a b r i k , “ hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med 
Brændsel. Selskabet har Hovedkontor i 
Sorø; dets Vedtægter er af 18. Marts 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ samt i „Sorø Amtstiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Handelsmand 
Hans Ejnar Poulsen, Fru Gudrun Poul­
sen, Vognmand Johannes Peter Rasmus­
sen, alle af Sorø, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller med en 
Prokurist.
Register-Nummer 17.939: „A/S Car l  
West  Ji“, hvis Formaal er at drive Han­
del en gros. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 23. Fe­
bruar 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse og Pantsætning af Aktier — 
bortset fra Overgang ved Arv — kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Karl Westh, 
Sekretær Knud Bøgeskov Westh, begge af 
Jagtvej 185, Fuldmægtig Mogens Frede 
Westh, Holstebrogade 6, Fru Grethe Ka­
thrine Ferrall, Linde Allé 28 B, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte K. Westh 
(Formand), K. B. Westh, M. F. Westh. 
Direktion: Nævnte K. Westh. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — åf Besty­
relsens Formand alene eller af Direktøren 
alene.
Under 15. April er optaget som:
Register-Nr. 17.940: „Valby  L a n g ­
gades C y c l e i m p o r t  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel med Cycler, 
Isenkramvarer og dermed beslægtede Va­
rer en detail. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 4. Fe­
bruar 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Svend Boye Peder­
sen, Fuglebakkevej 37, Forretningsfører 
Ove Hansen Christiansen, Frederiksborg- 
vej 91, Fuldmægtig, cand. jur. Carl Lud­
vig Madsen, Dybbølsgade 12, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nr. 17.941: „A/S No r d i s k  
L æ d e r f a b r i k“, hvis Formaal er at
drive Fabrikations- og Handelsvirksom- ; 
hed. Selskabet har Hovedkontor i Strib 
Kommune, Fyen; dets Vedtægter er af 27. 
November 1943. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb _
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Sagførerfuldmæg­
tig, cand. jur. Palle Hvass Dige, Mikkel- 
bryggersgade 10, Sagførerfuldmægtig, , 
cand. jur. Henning Emil Haume, H. C. ; 
Andersensgade 14, begge af København, 
Garvermester Waldemar Carl Roar Lyth, 
Strib, der tillige udgør Bestyrelsen. Adm. 
Direktør: Nævnte W. C. R. Lyth. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af den adm. Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- ‘ 
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Palle Hvass Dige.
Register-Nr. 17.942: „Anton Haahr  
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel. Selskabet har Hovedkon- J 
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er 
af 14. Februar 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. ■! 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Poul Øst- 
berg Haahr, Hørsholm, Fru Petra Niel­
sine Haahr, Schneeklothsvej 25, Lands- ; 
retssagfører Niels Christian la Cour An- ■ 
dersen, Ny Vestergade 13, begge af Kø- | ■ 
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. . 
Direktion: Nævnte P. 0. Haahr. Selskabet J 
tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver ' 
for sig eller af en Direktør; ved Afhæn- ■ 
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 1 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er t 
meddelt: Ursula Maria Magdalena Østberg £ 
Haahr.
Register-Nr. 17.943: „V. S c h m i d t  t 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel I 
med Korn, Foderstoffer, Kunstgødning,!,; 
Frø, samt Byggematerialer og dermed be- - 
slægtede Varer. Selskabet har Hovedkon- - 
tor i Brørup; dets Vedtægter er af 14. Ok- - 
tober 1943. Den tegnede Aktiekapital ud- j -  
gør 110.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, ,(
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1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang ved Arv — kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Ved Salg af Ak­
tier — bortset fra Overdragelse indbyrdes 
mellem Ægtefæller, Børn og andre Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Vilhelm 
Karl August Schmidt, Fru Anna Schmidt, 
Kontorist Erik Jens Peter Vilhelm 
Schmidt, alle af Brørup, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte V. K. A. 
Schmidt. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Vilhelm Karl August Schmidt alene eller 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 17. April er optaget som: 
Register-Nummer 17.944: „A/S Nan­
na s g a a r d“, hvis Formaal er at er­
hverve Ejendommen Matr. Nr. 5764 af 
Udenbys Klædebo Kvarter og derpaa at 
opføre og drive en Beboelsesejendom 
samt anden dermed beslægtet Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 30. De­
cember 1943. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 22.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Blikkenslagermester Karl Ernst 
Peter Berent, GI. Kongevej 167, Murer­
mester Johannes Vilhelm Pienge, Hol- 
steinsgade 26, Tømrermester Poul Chri­
stian Thygesen, Borgmester Godskesens 
Plads 1, Snedkermester Vilhelm Marius 
Brockhuus, GI. Køge Landevej 57, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte K. E. P. 
Berent, J. V. Pienge, P. C. Thygesen samt 
Prokurist Egon Heinrich Nielsen, GI. 
Køge Landevej 57, Landsretssagfører 
Henry Fischer-Hansen, GI. Strand 48, 
begge af København. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 17.945: „P l ougs t rups  
Sk i nd  og Pels  A/S“, hvis Formaal 
er Syning og Salg af Skind- og Pelsvarer. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 3. Januar 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
hvoraf 8000 Kr. A-Aktier, fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr., og 2000 Kr. B-Aktier, fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 6000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 3. Januar 1945. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
B-Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. B-Aktierne er indløselige efter 
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fru Kamma Ingeborg Plougstrup, Solie- 
vej 5, Hellerup, Inspektør Frederik Sig- 
fried Einer Højgaard, Svinget 5, Violinist 
Marius Andreas Rybøl, Amager Fælled­
vej 37, begge af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: Pels­
handler Georg Emil Plougstrup, Sofievej 
5, Hellerup. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Forretningsføreren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 18. April er optaget som:
Register-Nummer 17.946: „Aage K r i ­
stensen &  Co. A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 16. Marts 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Bankdirektør, Overretssagfører Jørgen 
Klerk, Høeghsmindevej 83, Gentofte, Pro­
kurist Aage Kristensen, Martensens Allé 
7, Prokurist Anton Olaf Christian Georg 
Vilhelmsen, Frilands Allé 13, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte J. Klerk,
A. Kristensen samt Højesteretssagfører 
Stig Rode, Nørre Voldgade 16, København, 
Direktion: Nævnte A. Kristensen (adm.
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Direktør) og Anton Olaf Christian Georg 
Vilhelmsen. Selskabet tegnes af to Direk­
tører i Forening eller af den adm. Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Ove Anders Seidel og 
Aage Kristensen i Forening.
Register-Nummer 17.947: „H a f n i a 
Møbl er  A/S“, hvis Formaal er at udøve 
Industri og Handel samt anden Virksom­
hed indenfor Møbelbranchen under saa- 
danne Former, som Bestyrelsen til enhver 
Tid maatte bestemme. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 17. Januar og 25. Marts 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse og Pantsætning af Aktier — bortset 
fra Overgang ved Arv — kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Karl Georg 
Andersen, Silkegade 11, København, In­
geniør Preben Frederik Bardram, Taar- 
bæk Strandvej 59, Klampenborg, Bank­
bogholder Helge Christensen, Esthersvej 
26 D, Hellerup, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.948: „P. M. A n­
dersen & Co. A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Trælast og Bygnings­
artikler. Selskabet har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 12. Februar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
45.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de f Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Forretningsfører 
Peder Marius Andersen, Aldersrovej 21, 
Aarhus, Fru Laura Elgaard, Ørup, Lands­
retssagfører Knud Harald Christian 
Thale, Aabyhøj, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte P. M. Ander­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 19. April er optaget som:
Register-Nummer 17.949: „H. H i r s c h ­
sprungs  F o r l a g A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Forlags- og an­
den i Forbindelse dermed staaende Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 28. Marts 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fru Julie Nanna Høst, Strand­
vej 191, Landsretssagfører Erling Koefoed, 
Bredgade 25, begge af København, Høje­
steretssagfører Oskar Bondo Svane, Viggo 
Rothesvej 40, Charlottenlund, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Prokurist 
Frøken Anna Grete Schlanbusch, Tuxens- 
vej 7, København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro­
kura er meddelt: Anna Grete Schlanbusch.
Under 20. April er optaget som:
Register-Nummer 17.950: „A u g. O l­
sen & Søn A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fedevareforretning en gros. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Aktieselskabet Aug. Olsen, 
Thrane & Co.“ (Reg.-Nr. 1487), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 29. Marts 1919 med Ændringer senest 
af 24. Marts 1944. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 360.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Overdragelse eller Pantsætning 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Fru Egidia Kirsten Larsen Olsen, A. N. 
Hansens Allé 30, Hellerup, Overretssag­
fører Hedin Vedsmand, Bredgade 56,
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Slagtermester Carl Johan Knudsen Ste­
land, Nørrebrogade 43, begge af Køben­
havn. Direktion: Nævnte C. J. K. Steland. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af to Direktører 
i Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 17.951: „ E j e n d o m s -  
og F i n a n s k o m p a g n i e t  af 28/1 
1929 A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Byggevirksomhed samt Finan- 
cieringsforretning af enhver Art. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Aktieselskabet Matr. Nr. 
22 e af Buddinge“ (Reg.-Nr. 9575), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 28. Januar og 15. Februar 1929 
med Ændringer senest af 15. Marts 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000, 5000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Købmand Jens Kristian Jen­
sen, Fru Margrete Jensen, begge af Køge, 
Handelsfuldmægtig Oluf Viggo Jensen, 
Odensegade 5, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.952: „Akt i ese l ­
skabet  I m por tamos a“, hvis For­
maal er at drive Handel en detail samt at 
udnytte den Selskabet tilhørende Bazar- 
bygning, Farumgade 2. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
nene „A/S Cykleforretningen Importøren, 
Farumgade 2“ (Reg.-Nr. 6207), og „Ejen­
domsaktieselskabet Importamosa, Fa­
rumgade 2“ (Reg.-Nr. 12.524), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 31. Maj 1922 med Ændringer senest 
af 3. Januar 1944. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Stud. techn. James Fog, 
Segelckesvej 17, Odense, Bogholder Hart­
mann Nielsen, Valkyrievej 7, Bestyrer
Ejvind Johannes Lassen, Bergthorasgade 
2, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 17.953: „A/S K ø- 
b e n h a v n s  K o t i l l o n f a b r i  k“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
Kotillonartikler og dermed beslægtede 
Varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 19. Februar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter to Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Fru Edith Andrea Olsen, Strand­
boulevard 27, Repræsentant Carl Zander 
Eugen Olsen, Frederiksberg Allé 40, Fru 
Gerda Caroline Delin, Weysesgade 6, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.954: „Løgstør  
og Omegns Samlesta ld ,  A k t i e ­
se l skab“, hvis Formaal er at oprette 
og drive en Eksportsamlestald i Løgstør. 
Selskabet har Hovedkontor i Løgstør; dets 
Vedtægter er af 17. og 21. December 1943. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 25, 50 og 100 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 25 Kr. giver 1 Stemme efter 
tre Maaneders Noteringstid. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Løgstør 
Avis“ og „Vesthimmerlands Socialdemo­
krat“. Selskabets Stiftere er: Sognefoged 
Kristian Larsen, Tolstrup, Gaardejer Sø­
ren Kristian Jensen, Vilsted, Grosserer 
Thøger Mikkelsen, Løgstør. Bestyrelse: 
Nævnte K. Larsen, S. K. Jensen samt 
Gaardejer Jens Dalsgaard, Vindblæs, 
Redaktør Jens Karl Pedersen Grønning, 
Arbejdsmand Peter Styrbak Pedersen, 
Slagter Petrus Martinus Petersen, Sag­
fører Arthur Hansen, Købmand Viggo 
Nielsen, alle af Løgstør, Gaardejer Peder 
Hedegaard, Salling. Forretningsudvalg: 
Nævnte S. K. Jensen, J. Dalsgaard, J. K. 
P. Grønning. Selskabet tegnes af to Med-
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lemmer af Forretningsudvalget i For­
ening eller af et Medlem af Forretnings­
udvalget i Forening med en Prokurist; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokurist: 
Magnus Laursen.
Under 21. April er optaget som:
Register-Nr. 17.955: „A/S K. T h y r ­
r i n g “, hvis Formaal er Fabrikation af 
Pelsvarer. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet „A/S 
Københavns Pelsmagasiner“ (Reg.-Nr. 
15.538), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. November 1938. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Arv — kan kun ske 
med Samtykke af Direktøren og Bestyrel­
sens Formand jfr. Vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Højesterets­
sagfører Andreas Felix Lewald Vang 
(Formand), Niels Hemmingsensgade 9, 
København, Grosserer Frederik Robert 
Møller, Byleddet 2, Gentofte, Buntmager 
Willy Henry Thyrring, Bernstorfflunds 
Allé 11, Charlottenlund. Direktion: Nævnte 
W. H. Thyrring. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.956: „Imper ia  
Rad i o  A k t i e s e l s k a b “, hvis For­
maal er at drive Handel med og Repara­
tion af Radioapparater og anden dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Skandinavisk Radio Abon­
nement Imperia A/S“ (Reg.-Nr. 17.592), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 6. August 1943 med Ændrin­
ger senest af 10. Marts 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., hvoraf
45.000 Kr. er A-Aktier og 5000 Kr. B- 
Aktier, fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stem­
me efter 6 Maaneders Noteringstid. Hvert 
B-Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 15 Stem­
mer. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Statstidende“. Bestyrelse: Direktør Poul 
Glindemann (Formand), Juliusvej 5, 
Gentofte, Forretningsfører Villy Edgar 
Vilhelm Nielsen, Hellasvej 20, Landsrets­
sagfører Karl Emil Brückner, Vimmel­
skaftet 47, begge af København. Forret­
ningsfører: Nævnte V. E. V. Nielsen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Villy Edgar Vilhelm 
Nielsen.
Register-Nr. 17.957: „Rosendahl  & 
Jørgensens  F o r l a g  A/S“, hvis For­
maal er at drive Forlagsvirksomhed og 
anden dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 10. 
Marts 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 10.000 
Kr.; det resterende Beløb indbetales se­
nest 21. April 1945. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med den 
samlede Bestyrelses Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Alma Henriette Sünckenberg, Bern- 
storffsvej 53, Hellerup, Fru Margrete 
Bertine Vilhelmine Stadil, Platanvej 30, 
København, Bibliotekar Frk. Anine Serup 
Rosendahl, Esbjerg, Fru Grethe Ellen 
Jørgensen, Hollandsvej 53, Lyngby. Be­
styrelse: Nævnte A. H. Sünckenberg, M.
B. V. Stadil samt Direktør Rudolf Anker 
Heidenreich Jørgensen, Platanvej 30, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Anine Serup 
Rosendahl, G. E. Jørgensen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 17.958: „St a l l knecht  
&  Meyer  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Frø dels for egen Reg­
ning, dels a meta med andre Firmaer og 
dels paa Kommissionsbasis, og anden 
dermed beslægtet Virksomhed samt drive 
Frørenseri og Frøtørreri. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 29. Januar 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 500.000 Kr., fordelt i
I
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Aktier paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier — der kun kan ske med Bestyrel­
sens enstemmige Samtykke — har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. 1 Tilfælde 
af en Aktionærs Død eller Konkurs er 
Aktierne indløselige efter de i Vedtægter­
nes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Højesteretssagfører 
Flemming Pätges Allerup, GI. Torv 18, 
Fru Laura Stallknecht, Holmens Kanal 
16, Disponent Axel Henry Petersen, Bryg­
gervangen 34, alle af København. Besty­
relse: Nævnte F. P. Allerup samt Gros­
serer Carlos Jean Jensen, Chr. d. 9des 
Gade 1, Grosserer Christian Peter Georg 
Kampmann, Svanemøllevej 16, begge af 
København. Direktion: Nævnte Axel 
Henry Petersen samt Direktør Aksel Helge 
Hansen, Gyldenlakvej 9, København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura — to i Forening — er 
meddelt: Axel Henry Petersen, Aksel 
Helge Hansen og Soffy Elise Albrechtsen.
Register-Nr. 17.959: „ E u r o p æ i s k  
P a t e n t b u r e a u  A/S“, hvis Formaal 
er at virke som Patentagent og drive 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
A/S The European Patent Agency Ltd. 
(Europæisk Patentbureau A/S)“ (Reg.- 
Nr. 17.960). Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 21. De­
cember 1943. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Ole Torrild Neel, Bredgade 67, Ingeniør, 
Kaptajn Flemming Andreas Milton Ler­
che, Aaboulevard 55, Bogholderske Frk. 
Else Larsen, Lipkesgade 26, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 17.960: „A/S The  
E u r o p e a n  Patent  Agency  Ltd.  
(Europæisk Patentbureau A/S)“. 
Under dette Firma driver „Europæisk 
Patentbureau A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 17.959).
Under 22. April er optaget som:
Register-Nummer 17.961: „A/S Tra-  
bergs K u l s y r e m a a l e r f a b r i  k“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
Kulsyremaalere og andre damptekniske 
Artikler. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Aktieselskabet 
Autopunkt“ (Reg.-Nr. 12.892) har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
15. Marts 1934 med Ændringer senest af
20. Marts 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn eller Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Fru Anna Rosalie Mary Traberg (For­
mand), Direktør Niels Jørgen Magnus 
Traberg, begge af Danstrupsvej 12, Køben­
havn, Værkfører Bernhardt Verner Kri­
stensen, Stenhøj Allé 19, Kastrup. Direk­
tion: Nævnte N. J. M. Traberg. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Niels Jørgen Magnus Traberg.
Under 24. April er optaget som:
Register-Nummer 17.962: „M e j e r i e t 
H a u n s t r u p g a a r d  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel, specielt Mejeri­
udsalg. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 10. Februar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Herthel 
Dorph Leopold, Fru Amalie Elna Leopold, 
begge af Østerled 20, Grosserer Aksel
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Madsen, Strandboulevard 33, Herluf Ed­
vard Andersen, Strandboulevard 75, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
H. D. Leopold, A. E. Leopold, A. Mad­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 17.963: „Fyns Sten-  
og Grus k o mp a g n i  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handel og Fabrikation 
med Grus, Sten, Mørtel, Kalk, Cement o. 
lign. Selskabet har Hovedkontor i Oden­
se; dets Vedtægter er af 10. Februar og
14. April 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Bestyrelsen Forkøbsret. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Fyens 
Stiftstidende“ og ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Vilhelm Ro­
bert Børgesen, Holsedore 16, Direktør 
Gunnar Oluf Meilby, Sadolinsgade 7, Di­
rektør Jacob Michael Møller, Buch walds- 
gade 50, Grosserer Sofus Emanuel Johan­
nes Nielsen, Jernbanegade 2, Grosserer 
Karsten Petersen, Langelinie 91, alle af 
Odense, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte S. E. J. Nielsen. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 25. April er optaget som:
Register-Nr 17.964: „A/S Brask  o“, 
hvis Formaal er Handel, Fabrikation og 
Financiering af andre Handels- og Fa­
brikationsvirksomheder. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „A/S. Brødrene Danner“ (Reg.-Nr. 
13.313) har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. December 1934 
med Ændringer senest af 22. December 
1943 og 27. Marts 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn eller Indehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Bestyrelse: Overretssagfører 
Ove Knud Magnussen (Formand), Nørre-
søgade 49, Afdelingschef Adolf' Bertel 
Winterlich, Havdrupvej 103, begge af Kø­
benhavn, cand. jur. Henrik Middelboe, 
Høyrups Allé 8 B, Hellerup. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 17.965: „H. A. T h o m ­
sens Br æn d s e l s -  og H ø r k r a m ­
f o r r e t n i n g  A/S“ hvis Formaal er at 
drive Handel en detail. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 17. Februar, 24. Marts og 17. April 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Jozef 
Grecian Andrzejczak, Knabstrupvej 19, 
Købmand Hans Arthur Thomsen, Frede­
riksberg Bredegade 7, Forretningsbesty­
rer Edvard Svend Nielsen, Fynsgade 5, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 26. April er optaget som:
Register-Nummer 17.966: „Aarhus  
G l a s i m p o r t  og G l a s s l i b e r i  A/S“, 
hvis Formaal er Fabrikation og Handel; 
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 23. Februar 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 300.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionærer — bortset fra Over­
gang ved Arv til en Aktionærs Ægtefælle, 
Børn eller Livsarvinger — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Værkfører Ejnar 
Niels Christian Juul Jensen, Aabyhøj, 
Enkefru Hulda Louise Frederikke Jacob­
sen, Fru Sophie Augusta Frederikke 
Skjødt, begge af Grønnegade 77, Aarhus, 
Fabrikant Aage Christian Jacobsen, 
Kongsvang, der tillige udgør Bestyrelsen
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med førstnævnte som Formand. Direktør: 
Nævnte Aage Christian Jacobsen. Selska­
bet tegnes af en Direktør alene eller af 
den samlede Bestyrelse; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af en Di­
rektør i Forening med Bestyrelsens For­
mand eller af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.967: „A/S V e s t- 
fyens H u m l e m a g a s i n “, hvis For- 
maal er at drive Handel med Humle og 
Bryggeriartikler samt Fabrikation af saa- 
danne. Selskabet har Hovedkontor i 
Fjeldsted-Harndrup Kommune; dets Ved­
tægter er af 13. Januar og 12. Marts 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 75.000 Kr., 
dels kontant, dels i andre Værdier. Det 
resterende Beløb indbetales senest 13. Ja­
nuar 1945. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Grosserer 
Svend Kristensen, Harndrup, saalænge 
han lever, og saalænge han ikke besidder 
55 pCt. af Aktiekapitalen, Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 nærmere givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev eller ved Bekendtgø­
relse i „Fyens Stiftstidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Johannes Anton 
Kristian Gotfred Kristensen, Fru Dagmar 
Laura Kristensen, Grosserer Svend Kri­
stensen, alle af Harndrup, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte J. A.
K. G. Kristensen. Selskabet tegnes af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af 2 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør 
eller af Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening. Ene-Prokura er med­
delt: J. A. K. G. Kristensen.
Æ ndringer.
U n d e r  29. M a r ts  1 9 H  e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nummer 2173: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  S k a n d s e m ø 11 e t o f t e n 
i L i k v i d a t i o n “ af Randers. Efter 
Proklama i Statstidende for 20. Juli, 20. 
August og 20. September 1943 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 2174: „ Akt i ese l ­
skabet  Vest re  B a k k e r  i L i k v i ­
da t i on“ af Randers. Efter Proklama i 
Statstidende for 24. November, 24. Decem­
ber 1942 og 25. Januar 1943 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 2175: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H v i d e m ø l l e e n g e n  i 
L i k v i d a t i o n “ af Randers. Efter Pro­
klama i Statstidende for 24. November,
24. December 1942 og 25. Januar 1943 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 16.194: „S. G. Sørensen  
A/S, R a n d e r s “ af Randers. Under 16. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Filialer „S. G. Søren­
sen A/S, Randers, Aalborg Afdeling“, Aal­
borg, „Herning Jern- og Staalforretning 
A/S, Filial af S. C. Sørensen A/S, Ran­
ders“, Herning, og „Frederikshavn Jern- 
og Staalforretning, Filial af S. G. Søren­
sen A/S, Randers“, Frederikshavn, er 
hævet.
Register-Nr. 16.420: „I 11 u m s B o l i g ­
hus A/S“ af København. Under 6. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Prokurist 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Jørgen Ullert Müller 
er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 16.551: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s ka be t  Matr.  Nr. 46a af 
H v i d o v r e  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. E. B. Salomon er fratraadt som 
og Højesteretssagfører Aage Bay Erichsen, 
Vestre Boulevard 17, København, og til­
traadt som Likvidator.
Register-Nummr 17.232: „N i 1 s s o n, 
Dr ey er  & Go., A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 15. Marts 1944 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Erik Spang 
Larsen, St. Strandstræde 9, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Under 30. Marts:
Register-Nummer 1084: „ Akt i ese l ­
skabet  De F o r e n e d e  T r æ s k o f a ­
b r i k e r “ af København. Under 27. Ok­
tober 1943 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation — især indenfor
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Trævarebranchen og med Træfodtøj — at 
investere Kapital i andre Virksomheder, 
samt at anbringe Selskabets Pengemidler 
i rentebærende Værdipapirer samt i fast 
Ejendom efter Bestyrelsens Skøn.
Register-Nummer 12,686: „Akt i ese l ­
skabet  I. L. W. O.“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen K. G. Møller er af- 
gaaet ved Døden. C. E. Jarrels er fra- 
traadt som Direktør, og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Erik Dahl Si­
monsen, Snerlevej 8, Gentofte, er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med tidligere anmeldte 
Harald Theodor Larsen eller med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.086: „A/S Ho s t r ups  
Have“ af Frederiksberg. Under 19. Fe­
bruar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 13.829: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Østerpor t“ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
20. Marts 1944 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Poul Christian Hede, Ama­
gertorv 19, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 15.481: A/S T h. Wessel  
& V e t t’s F a b r i k e r “ af København. 
Under 29. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Direktør Erik Reinhard, 
Sundvænget 49, Charlottenlund, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.765: „A/S Øst er ­
gade 15. m. f 1.“ af København. Under 
29. Februar 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 17.386: „A/S H. B lumen-  
s e n“ af København. Under 2. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.436: „ Akt i ese l ­
skabet  F y n s  Kø l e h u s e  og Is­
værker  „C old Store s““ af Odense. 
Under 22. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 540.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 600.000 Kr. Tuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 17.521: „B y g g e s e 1- 
skabet  af 11. A p r i l  1942 A/S“ af 
København. Den tegnede Aktiekapital
80.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 31. Marts:
Register-Nummer 1922: „TheDani sh  
Egg E x p o r t  Company ,  A k t i e ­
se l skab“ af Hellerup. Medlem af Be­
styrelsen og Direktionen P. M. S. Dessau 
er afgaaet ved Døden. Medlem af Direk­
tionen N. J. Jørgensen er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Eskild 
Peter Eskildsen i Forening med en Direk­
tør eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2566: „Robinson,  
Ander sen  & Co., Ak t i e s e l s k a b “ 
af Hellerup. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen samt Prokurist P. M. S. Des­
sau er afgaaet ved Døden. Medlem af Di­
rektionen N. J. Jørgensen er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.313: „A/S D E I F 
( D a n s k E l e k t r o  I n s t r u me n t F a -  
b r i k)“ af København. E. C. Foss er ud- 
traadt af og Vekselerer Poul Christian 
Strandgaard, Ellevadsvej 1, Char lotten­
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 1. April:
Register-Nummer 529: „ A k t i e s e l ­
skabet  De danske V i n -  og Kon­
s e r v e s - F a b r i k e r ,  I. D. Beauvais,
M. Ras mu s s en “ af København. Pro­
prietær Laurids Grønning, Slangerup- 
gaard, pr. Slangerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 3. April:
Register-Nummer 8402: „Akt i ese l ­
skabet  G u l l f o s s h u s “ af Køben­
havn. Den under 22. September 1942 ved­
tagne Overdragelse af Selskabets Aktiver 
og Passiver til „De forenede Ejendoms­
selskaber Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 16.303) 
har fundet Sted, hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nummer 8692: „Akt i ese l ­
skabet  „G o d th a ab s h u s““ af Kø­
benhavn. Den under 23. September 1942 
vedtagne Overdragelse af Selskabets Ak­
tiver og Passiver til „De forenede Ejen­
domsselskaber Aktieselskab“ (Reg.-Nr.
16.303) har fundet Sted, hvorefter Selska­
bet er hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-Nummer 8956: „A/S S k t. 
K j e 1 d s g a a r d“ af København. Den 
under 14. September 1942 vedtagne Over­
dragelse af Selskabets Aktiver og Passi­
ver til „De forenede Ejendomsselskaber 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 16.303) har fun-
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det Sted, hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 12.681: „ E j endoms­
akt i ese l skabet  af 18. December  
193 3“ af København. Den under 16. 
Marts 1942 vedtagne Overdragelse af Sel­
skabets Aktiver og Passiver til „De for­
enede Ejendomsselskaber Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 16.303) har fundet Sted, hvor­
efter Selskabet er hævet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 12.870: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  Ma l t a h u s  IV“ af 
København. Den under 6. Marts 1942 ved­
tagne Overdragelse af Selskabets Aktiver 
og Passiver til „De forenede Ejendoms­
selskaber Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 16.303) 
har fundet Sted, hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nr. 13.096: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  „Kretahus  I““ af 
København. Den under 16. Marts 1942 
vedtagne Overdragelse af Selskabets Ak­
tiver og Passiver til „De forenede Ejen­
domsselskaber Aktieselskab“ (Reg.-Nr.
16.303) har fundet Sted, hvorefter Selska­
bet er hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-Nr. 13.762: „E j end o ms -  
ak t i ese l skabe t  G l a h n s o r “ af 
København. Den under 8. December 1941 
vedtagne Overdragelse af Selskabets Ak­
tiver og Passiver til „De forenede Ejen­
domsselskaber Aktieselskab“ (Reg.-Nr.
16.303) har fundet Sted, hvorefter Sel­
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-Nr. 14.987: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  O r d r u p v e j  65- 
6 7“ af København. Den under 16. Marts 
1942 vedtagne Overdragelse af Selskabets 
Aktiver og Passiver til „De forenede Ejen­
domsselskaber Aktieselskab“ (Reg.-Nr.
16.303) har fundet Sted, hvorefter Selska­
bet er hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-Nr. 15.020: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e j l a n d s -  
g a a r d““ af København. Den under 8. 
December 1941 vedtagne Overdragelse af 
Selskabets Aktiver og Passiver til „De for­
enede Ejendomsselskaber Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 16.303) har fundet Sted, hvor­
efter Selskabet er hævet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 15.892: „ E j endoms -  
akt i ese l skabe t  Matr.  Nr. 3648
S u n d b y ø s t e r “ af København. Den 
under 16. Marts 1942 vedtagne Overdra­
gelse af Selskabets Aktiver og Passiver til 
„De forenede Ejendomsselskaber Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 16.303) har fundet 
Sted, hvorefter Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 16.111: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r b r o ­
gade 103 m. f 1.“ af København. Den 
under 22. September 1942 vedtagne Over­
dragelse af Selskabets Aktiver og Passiver 
til „De forenede Ejendomsselskaber Ak­
tieselskab“ (Reg.-Nr. 16.303) har fundet 
Sted, hvorefter Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 16.303: „D e for ­
enede E j e n d o m s s e l s k a b e r  Ak­
t i ese l skab“ af København. Under 8. 
og 20. December 1943 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navnene: „Ejendoms- 
aktieselskabet Glahnsor (De forenede 
Ejendomsselskaber Aktieselskab)“ (Reg.- 
Nr. 17.911), „Ejendomsaktieselskabet
Hellegaarden (De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 17.912), 
„Ejendomsaktieselskabet Vejlandsgaard 
(De forenede Ejendomsselskaber Aktie­
selskab)“ (Reg.-Nr. 17.913), „Ejendoms­
aktieselskabet Maltahus IV (De forenede 
Ejendomsselskaber Aktieselskab)“ (Reg.- 
Nr. 17.914), „Ejendomsaktieselskabet
Matr. Nr. 3648 Sundbyøster (De forenede 
Ejendomsselskaber Aktieselskab)“ (Reg.- 
Nr. 17.915), „Ejendomsaktieselskabet Kre­
tahus I (De forenede Ejendomsselskaber 
Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 17.916), „Ejen­
domsaktieselskabet af 18. December 1933 
(De forenede Ejendomsselskaber Aktiesel­
skab)“ (Reg-Nr. 17.917), „Ejendoms- 
aktieselskabet Søndermarksvænget (De 
forenede Ejendomsselskaber Aktiesel­
skab)“ (Reg.-Nr. 17.918), „Ejendomsaktie­
selskabet Ordrupvej 65-67 (De forenede 
Ejendomsselskaber Aktieselskab)“ (Reg.- 
Nr. 17.919), „Ejendomsaktieselskabet 
Amagerbrogade 103 m. fl. (De forenede 
Ejendomsselskaber Aktieselskab)“ (Reg.- 
Nr. 17.920), „Ejendomsaktieselskabet Her- 
thagaarden (De forenede Ejendomsselska­
ber Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 17.921), 
„Ejendomsaktieselskabet Trio (De for­
enede Ejendomsselskaber Aktieselskab)“ 
(Reg.-Nr. 17.922), Aktieselskabet Skt. 
Kjeldsgaard (De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 17.923), 
„Aktieselskabet Gullfosshus (De forenede
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Ejendomsselskaber Aktieselskab)“ (Reg.- 
Nr. 17.924), „Aktieselskabet Godthaabshus 
(De forenede Ejendomsselskaber Aktiesel­
skab)“ (Reg.-Nr. 17.925). Aktiekapitalener 
udvidet med 3.400.000 Kr. indbetalt ved 
Overtagelse af Værdier. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 5.000.000 Kr., 
hvoraf 4.900.000 Kr. A-Aktier og 100.000 
Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen, der er for­
delt i Aktier paa 50 og 1000 Kr., er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i Værdier. 
Bortset fra Overgang ved Arv til Ægte­
fælle eller Livsarvinger har ved enhver 
Overdragelse af B-Aktier — saavel frivil­
lig som tvungen — Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler, 
og Overdragelsen kan kun ske med Re­
præsentantskabets Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ og „Statstidende“. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af fire Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nr. 16.359: „Ejendoms-  
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e l l e g a a r -  
d e n““ af København. Den under 8. De­
cember 1941 vedtagne Overdragelse af 
Selskabets Aktiver og Passiver til „De 
forenede Ejendomsselskaber Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 16.303) har fundet Sted, 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 16.496: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s ka be t  „ Her t hagaar -  
d e n““ af København. Den under 24. Sep­
tember 1942 vedtagne Overdragelse af 
Selskabets Aktiver og Passiver til „De 
forenede Ejendomsselskaber Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 16.303) har fundet Sted, hvor­
efter Selskabet er hævet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 16.547: „ E j endoms -  
ak t i e s e l s ka be t  S ø n d e r m a r k s ­
vænget“ af København. Den under 16. 
Marts 1942 vedtagne Overdragelse af Sel­
skabets Aktiver og Passiver til „De for­
enede Ejendomsselskaber Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 16.303) har fundet Sted, hvor­
efter Selskabet er hævet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 16.788: „ E j en d o ms -  
akt i es e l s ka be t  „Tr i  o““ af Køben­
havn. Den under 24. September 1942 ved­
tagne Overdragelse af Selskabets Aktiver 
og Passiver til „De forenede Ejendoms­
selskaber Aktieselskab“ (Reg.̂ Nr. 16.303) 
har fundet Sted, hvorefter Selskabet er
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nummer 15.445: „Akt iese l ­
skabet  Dansk  Rør  i n d u s t r i “ af 
Fredericia. Den H. Teller meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.252: „A/S J e k o“ 
af Frederiksberg. R. S. O. Overland er ud- 
traadt af, og Prokurist Tage Berntsen, 
Allégade 25 G, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 17.486: „A/S. G. M. 
L i n d k j æ r  T r i k o t a g e “ af Køben­
havn. Under 3 og 24. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Under 4. April: T
Register-Nummer 1227: A k t i e s e l ­
skabet  Mogensen og Dessaus  
V æ v e r i e r “ af Odense. Under 8. og 25. 
Februar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 2.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 1769: „S. Houlberg,  Ak- 
t i e s e 1 s k a b“ af København. Under 23. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn- |f 
drede. E. A. Houlberg, A. S. O. Houlberg 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 2522: „H ote l akt i ese l -  
skabet  Tur i s t en ,  Skagen,  i L ik-  
v i d a t i o n“ af Skagen. Under 20. Decem­
ber 1943 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Forretningsfører Hans Christian 
Grøne, Skagen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3020: „S y d j y d s k 
L a n d m a n d s b a n k  ( A k t i e s e l ­
sk a b)“ af Ribe. Bestyrelsens Formand J.
H. Quedens er udtraadt af, og Grosserer 
Lavrids Carl Nielsen, Ribe, er indtraadt i I, 
Bestyrelsen. P. J. Lerche-Thomsen er fra­
traadt som Bestyrelsens Næstformand og 
valgt til Bestyrelsens Formand. Medlem 
af Bestyrelsen P. P. Agerbæk er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 4968: „Akt i ese l ­
skabet  B l a d k o m p a g n i e t “ af Kø­
benhavn. Under 28. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 200.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 500.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5635: „Akt i ese l ­
skabet  „M odersmaal e  t““ af Ha-
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derslev. Prokurist N. S. Nissen er afgaaet 
ved Døden. Cathrina Skøtt er tiltraadt som 
Prokurist.
Register-Nummer 7085: „E jendoms-  
a k t i e s e 1 s k a b et M a t r. Nr. 2 6 4 
K j ø b e n h a v n s V e s t e r v o l d K v a r -  
t e r“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen E. Harboe er afgaaet ved Døden. 
Højesteretssagfører Henning Hasle, Ro­
senvængets Allé 48, København, er irid- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8779: „J. P. Jensen  
A/S“ af Odder. Under 6. Februar 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 5000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 10.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.956: „A/S Georg  
Gi mbe l s  J e r n f o r r e t n i n g “ af Kol­
ding. Under 27. December 1943 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 75.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 12.249: „Vest lol -  
l a n d s F o r e n e d e T r æ l a s t f o r r e t -  
n i n g e r A/S“ af Nakskov. Medlem af Be­
styrelsen K. J. A. Lundborg er afgaaet ved 
Døden. Købmand, Konsul Knud Sidenius, 
Nykøbing/F., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.871: „Dansk V e n t i ­
la t o r G o. A/S“ af Frederiksberg. Lands­
retssagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, 
Ny Vestergade 1, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer. 15.735: „ Akt i ese l ­
skabet  S t u b b e k ø b i n g  Støbe­
r i e r “ af København. Under 19. Februar 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr. fuldt indbetalt. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Medlem af Besty­
relsen Carl Emil Sander er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer . 16.415: „Andel s ­
se l skabet  „Rosk i l de  Højsko l e-  
h j e m““ af Roskilde. J. T. Gyldenkærne 
er udtraadt af, og Gaardejer Niels Peder 
Albrektsen, Vindinge pr. Roskilde, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.464: „Akt i ese l ­
skabet  B j e r r i n g b r o  Savværk“ 
af Bjerringbro. Under 7. Juni 1943 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Ved Overdra­
gelse af Aktier, der kun kan ske med Be­
styrelsens Samtykke, har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler.
Register-Nummer 16.488: „Reder i ­
ak t i ese l skabe t  S t orebæl t “ af 
Korsør. Under 7. Februar 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.940: „C y k 1 e 1 a- 
geret af 2 8. A p r i l  1942 A/S“ af Kø­
benhavn. O. H. Christiansen er udtraadt 
af, og Forretningsfører Svend-Aage Si­
monsen, Aalandsgade 25, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.951: „A/S Auto-  
techno R e x - G e n e r a t o r  under  
K o n k u r s “ af København. Under 27. 
Marts 1944 er Konkursbehandlingen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.000: „A/S H. de H. 
Ebbesen  & Søn“ af København. Jens 
Christian Richard Ramhøi, Fredericiagade 
13, København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.543: „ K u l i m p o r t e n  
T h o r  A/S“ af Randers. Under 7. Januar 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er „Bartholdy’s Kul­
import A/S“. K. Olsen er udtraadt af, og 
Direktør Rudolf Fridtjof Riis, Torne- 
gaard, Birkerød, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet er overført til Reg.-Nr. 17.926.
Register-Nummer 17.608: „Hande l s ­
se l skabet  af 1ste September  
1 9 4 3 A/S“ af København. Under 29. Fe­
bruar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Landsretssagfører Laust Jørgen 
Slebsager, Nørregade 15, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er med­
delt Esther Jensen i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 5. April:
Register-Nummer 338: „Akt i ese l ­
skabet  Ba n k e n  for  Aars  og O m- 
e gn“ af Aars. C. C. Jensen er udtraadt af 
Bestyrelsen. N. C. Jensen er fratraadt som 
Bestyrelsessuppleant og indtraadt i Be­
styrelsen. Direktør Jakob Kjeldsen, Aars, 
er tiltraadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 350: „ Akt i ese l ­
skabet  Pet ersen  & Wr a a e  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 6. August, 6. Sep­
tember og 6. Oktober 1943 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
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Register-Nummer 1046: „Akt i ese l ­
skabet  den danske Mæl k e k o n ­
d e n s e r i n g s f a b r i k “ af Nakskov. 
Under 28. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af fire Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. Den Di­
rektørerne E. R. Christensen og A. W. Pe­
dersen meddelte Prokura og den Poul 
Hoff i Forening med en Direktør meddelte 
Prokura er herefter bortfaldet. Prokura er 
meddelt: Svend Christian Kjærbye og 
Svend Valdemar Løwenstein hver for sig 
i Forening med nævnte Poul Hoff.
Register-Nummer 1808: „Akt i ese l ­
skabet  C ar l  I. N i e l s e n “ af Køben­
havn. Under 21. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1941: „Akt i ese l ­
skabet  Ho l s t e b r o  B a n k “ af Hol­
stebro. Grosserer Søren Christian Peder­
sen, Holstebro, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2699: „Akt i ese l ­
skabet  M. Seest, J e r n s t ø b e r i  og 
M a s k i n f a b r i k “ af Aarhus. M. Seest 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør, hvorhos den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Købmand, Fabri­
kant Carl Martin Drescher, Riisskov, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen. Prokurist 
Kaj Christian Drescher, Herluf Trolles­
gade 24, Aarhus, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2995: „J. C. F r and-  
sen, R i n g s t e d D a m p m ø l l e  A/S“ af 
Ringsted. Prokurist N. W. Hansen er af- 
gaaet ved Døden. Prokura er meddelt: 
Thorvald Julius Emil Rasmusen i For­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nr. 3751: „Dansk G u l d ­
l i s t e f abr i k  Ak t i ese l skab“ af Kø­
benhavn. Under 21. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 70.000 Kr. B-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
210.000 Kr., hvoraf 80.000 Kr. A-Aktier og
130.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3941: „Carl  M e- 
ding, A k t i e s e l s k a b “, af Skælskør.
H. E. J. M. Heilmann er udtraadt af, og 
Medlem af Direktionen K. S. Petersen er 
indtraadt i Bestyrelsen. Direktør Axel 
Rasmussen, Skælskør, er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nummer 6100: „Akt i ese l ­
skabet  „Øresø F a b r i k ““ af Sve- 
bølle. Under 26. Januar 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 9244: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  Matr.  Nr. 50ag 
a f F r e d e r i k s b e r g “ af Frederiksberg. 
Under 5. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er Aktie­
selskabet „Peo“. Selskabets Hjemsted er 
København. Selskabets Formaal er at 
drive Handel og Industrivirksomhed og al 
anden egnet Virksomhed, dels direkte og 
dels ved Anbringelse af Kapital i Fore­
tagender i Ind- og Udland. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabet tegnes af den adm. Direktør 
alene eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. W. Thornberg, L. 
Thornberg, A. E. H. Thornberg, S. Thorn­
berg er udtraadt af, og Fabrikant Hans 
Erik Brandt, Landsretsagfører Kai Arni- 
sæus Irgens, begge af Roskilde, Bagerme­
ster Preben Carl Heinrich Herbst, Ryes- 
gade 58, Grosserer Ernst Brandt, Nikolaj 
Plads 9, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Nævnte H. E. Brandt er til­
traadt som adm. Direktør. Selskabet er 
overført til nyt. Reg.-Nr. 17.929.
Register-Nummer 10.754: „Den ny 
Laanebank ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen (kon­
trollerende Medlem) E. Harboe er afgaaet 
ved Døden. Højesteretsagfører Henning 
Hasle, Rosenvængets Allé 48, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen J. C. Green er valgt til kontrol­
lerende Medlem.
Register-Nummer 12.868: „Akt i ese l ­
skabet  E t a b l i s s e m e n t e t  Are- 
n a“ af København. Under 23. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Formaal er at drive Restaurations- og 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed og at financiere, oprette og participere 
i tilsvarende Virksomheder og alle i For­
bindelse dermed staaende eller afledte 
Forretninger. Selskabet skal iøvrigt være 
berettiget til at erhverve Værdipapirer af 
enhver Art.
Register-Nummer 12.979: „H. C. P e- 
tersen & Co. F i n a n c i e r i n g s s e l -
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: s k a b A/S“ af København. K. Meyer er 
udtraadt af, og Direktør Hector Frederik 
iKiær, Sundvænget 26, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.126: „Ejendoms-  
; akt i ese l skabet  J a k o b s g a a r d  i 
L i k v i d a t i o n “ af Hellerup. Efter Pro- 
klama i Statstidende for 13. Maj, 16. Juni 
og 16. Juli 1943 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.733: „A/S Dansk  
K a t t u n t r y k k e r i “ af København. J. 
Locher er udtraadt af, og Overretssagfører 
Jacob Holger Christian Hede, Grønningen 
15, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.795: „F y n s K u 1- 
i n d k ø b s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen P. Lunde 
er indtraadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 15.623: „Fer ro-  
F o r æ d l i n g  A/S“ af Holbæk. Under 24. 
Februar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty­
relsens Formand alene eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
C. E. Rasmussen, B. A. Nørregaard er 
udtraadt af, og Fuldmægtig Godfred Stege, 
Nærum, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 15.770: „A/S Det 
B a l t i s k e  S k i n d k o m p a g n i “ af 
København. M. Oppenhejm er udtraadt af, 
og Overretssagfører Aage von Prangen, 
Raadhuspladsen 59, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.154: „W e s t m i n- 
ster M ø b e l m a g a s i n e r  A/S“ af Kø­
benhavn. Medlemmer af Bestyrelsen G. J.
R. Bomhoff og K. B. Johansen er indtraadt 
i Direktionen.
Register-Nummer 17.575: „H i r a - R a- 
d i o A/S“ af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.660: „A/S Selan-  
d i a P e 1 s i m p o r t“ af København. E.
A. I. Storr er udtraadt af, og Fru Hedvig 
Daugbjerg, Tonysvej 5, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.714: „Dansk al ­
m e n n y t t i g t  B o l i g s e l s k a b  af  
19 4 2 A/S“ af København. A. Melby er 
udtraadt af, og Tømrer Ingvard Georg 
Emanuel Jensen Dahl, Næstvedgade 23, 
Grosserer Preben Melby, Harsdorffsvej 8, 
begge af København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 17.743: „Hande l s ­
ak t i es e l s ka be t  „Efoco““ af Kø­
benhavn. Under 17. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 15.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 25.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
1000 Kr.
Under 11. April:
Register-Nr. 369: „ Da ns k - S v e n s k  
Staal  — A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 1. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet har opret­
tet en Filial i Vejle under Navn „Dansk- 
Svensk-Staal A/S, Vejleafdeling“. Filialen 
bestyres og tegnes pr. procura af Frits 
Werner Christensen.
Register-Nummer 701: „Akt i ese l ­
skabet  Banken  for Ho l bæk  og 
Omegn“ af Holbæk. V. S. Frantzen er 
fratraadt, og Gaardejer Aage Pedersen, 
Kundby, Direktør Niels Marius Rasmus­
sen, Holbæk, er tiltraadt som Bestyrelses­
suppleant.
Register-Nummer 2308: „ Akt i ese l ­
skabet  Banken  for  R i n g s t e d  og 
Omegn“ af Ringsted. Vedrørende „Mer- 
løse Bank, Filial af Aktieselskabet Ban­
ken for Ringsted og Omegn“: A. E. V. 
Hansen er fratraadt og Ulrich Møller 
Gamstrup er tiltraadt som Filialbestyrer.
Register-Nummer 4229: „ Akt i ese l ­
skabet  Den borger l r ge  B o l i g ­
f o r e n i n g  og B y g g e f o r e n i n g  i 
F r e d e r i k s s u n d “ af Frederikssund. 
Medlemmer af Bestyrelsen C. A. Andersen 
og R. Knudsen er afgaaet ved Døden. 
Købmand Oskar Foght Sørensen, Murer­
mester Lars Christian Hansen, begge af 
Frederikssund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7968: „S i 1 k e b o r g K j e 1- 
1e r u p - R ø d k j æ r s b r o  J e r nbane  
Akt i ese l skab“ af Silkeborg. Under 24. 
September 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 28. Februar 1944 stad­
fæstede af Ministeriet for offentlige Ar­
bejder. Aktiekapitalen er udvidet med
43.750 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 4.226.961 Kr. 30 Øre fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa forskellige 
Beløb fra 7878 Kr. 31 Øre til 1.770.613 Kr. 
57 Øre. Bestyrelsesmedlemmerne P. Es- 
ben-Petersen og A. R. Kristiansen er af­
gaaet ved Døden. F. Bach, J. M. Frits,
R. Bindslev, L. P. Broberg, M. Madsen, 
K. F. G. M. Andersen, P. C. Brøgger er 
udtraadt af og Landstingsmand Sofus 
Theodor Vittrup, Kjellerup, Sogneraads-
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formand Martin Luther Rasmussen Søn- 
dergaard, Serup, Overportør Martin Pe­
dersen, Grosserer Kristian Bodholt Jen­
sen, Direktør Alfred Victor Nielsen, alle 
af Silkeborg, Amtsraadsmedlem Thomas 
Jørgensen, Balle, Amtsraadsmedlem Chri­
sten Mikkelsen Christensen, Aptrup, 
Amtsraadsmedlem Peder Laustsen, Ged­
sted, Gaardejer Anders Kristian Peder­
sen Elkjær (kaldet Petersen), 0. Bor­
ding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.906: „A/S Gei s­
mars Væv e r i e r  — C. F. Ge i smar  
&  C o.“ af Frederiksberg. Den L. S. 
Friisbo meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ene-Prokura er meddelt: Harriet Gerda 
Valdbjørn.
Register-Nummer 11.396: „A/S Tr i co-  
tagehuset  Ci ty,  A a l b o r g “ af Aal­
borg. G. C. Møller, V. H. J. Høeg, J. C. J. 
Andersen er udtraadt af og Fabrikant 
Bertel Vagn Iversen, Fabrikant Jakob Ja­
kobsen, Fabrikant Svend Aage Hansen, 
Fabrikant Alfred Kristian Hagelskær, 
Fabrikant Kristen Dalager Lauridsen, alle 
af Ikast, er indtraadt i Bestyrelsen. Den 
K. P. Møller meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Ene-Prokura er meddelt: Karla 
Elisabeth Brasen.
Register-Nummer 15.763: „Akt i ese l ­
skabet  Mø b e l -  og M a d r a s f a ­
b r i k k e n  A x e 11 a“ af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen H. C. Hansen er 
afgaaet ved Døden. Møbelhandler Daniel 
Christensen, Fru Esther Tomine Petersen, 
begge af Vesterbrogade 75, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte D. Chri­
stensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.949: „ M i n e r a l ­
v a n d s f a b r i k e n  „Si fon“ A/S“ af 
København. Under 13. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er Frederiksberg. K. Ernst er 
udtraadt af og Restauratør Poul Christian 
Julius Bentzen, Vesterbrogade 42, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.397: „A/S Grav-  
gaard  & Peder sen“ af København. 
K. Gravgaard, B. Gravgaard er udtraadt 
af og Sekretær Eigil Pedersen, Niels 
Brocksgade 10, København, Hovedboghol­
der Peter Asmus Petersen, Enighedsvej 
16, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen. Den B. Gravgaard meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.153: „ Akt i ese l ­
skabet  „Af 18. December  194 2“ 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Un­
der 3. Marts 1944 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Arno Boserup, GI. Mønt 
2, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 17.257: „Skandi ­
n a v i s k  I n d u s t r i - C o m p a g n i  
A/S“ af København. Den tegnede Aktie­
kapital 800.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 30. December 1943 og 21. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med. 200.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 50.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
Kr., hvoraf er indbetalt 850.000 Kr., det 
resterende Beløb indbetales inden 30. De­
cember 1944. C. E. Ejlers er fratraadt som 
Bestyrelsens Formand. J. H. Nielsen er 
udtraadt af og Direktør, Civilingeniør 
Verner Frederik Læssøe Smidth (For­
mand), Skjoldhøj Allé 6, Charlottenlund, 
Direktør Knud Selgen Sthyr, Rungsted 
Kyst, Direktør Hjalmar Niels Ibsen, 
Østerbrogade 52, København, Kontorchef 
Lars Christian Jørgensen, Jægersborgvej 
44, Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
J. H. Nielsen er udtraadt af og Direktør 
Viggo Emmanuel Kramme, Gyldenholm 
Allé 18, Gentofte, Direktør, Civilingeniør 
Karl Gustav Zeuthen, Strandvej 73 B, Kø­
benhavn, Civilingeniør Mogens Alexan­
der Harttung, Rungsted Kyst, er indtraadt 
i Direktionen. Den H. N. Ibsen og M. A. 
Harttung meddelte Prokura er herefter 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.420: „A/S Hirs-  
bro & N i e l s e n “ af København. Under
18. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er: „A/S Byg- 
Tek“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 17.930.
Register-Nr. 17.455: „A/S H u n d e ­
sted K i n o “ af Hundested, Torup Kom­
mune. Medlem af Bestyrelsen H. O. 
Florant er afgaaet ved Døden. P. H. Gre- 
gaard, H. C. Kragh-Heidemann, H. Pind 
er udtraadt af og Grosserer Hans Chri­
stian Hansen, Mynstersvej 8, Landsrets­
sagfører Peter Schjørring Thyssen, Skin- 
dergade 45-47, begge af København, 
Civilingeniør Johan Heinrich Hoffmann, 
Ordrupgaardsvej 12, Charlottenlund, Di­
rektør, kgl. Operasanger Hans Christian 
Frederiksen, Hundested, er indtraadt i 




Register-Nummer 23: „Banken for  
Br ør up  og Omegn,  - A k t i e s e l ­
s k a b “,, af Brørup. M. P. Brorsen er fra­
traadt og Aage Oldenborg tiltraadt som 
Prokurist.
Register-Nummer 1113: „Akt i ese l ­
skabet  Jus ta“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktionen samt Pro­
kurist K. K. N. Jorck-Jorckston er afgaaet 
ved Døden. Fru Ruby Jorck-Jorckston, 
Strandvænget 3, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Prokurist Ingolf Ring, 
Sveasvej 3, København, er indtraadt i Di­
rektionen, hvorefter den ham og C. O. C. 
Schlegel meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 1114: „Akt i ese l ­
skabet  R e i n h o l d t  W. J o r c k“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektionen samt Prokurist K. K. N. Jorck- 
Jorckston er afgaaet ved Døden. Fru Ruby 
Jorck-Jorckston, Strandvænget 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Prokurist 
Ingolf Ring, Sveasvej 3, København, er 
indtraadt i Direktionen, hvorefter den ham 
og C. O. E. Schlegel meddelte Prokura er 
bortfaldet.
Register-Nummer 1322: „Akt i ese l ­
skabet Tømrermest renes  Da m p- 
Save- og H ø v l e v ær k “ af Aarhus. 
Under 5. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er fordelt 
i Aktier paa 200, 400, 500, 600, 700, 800, 
900 og 1000 Kr.
Register-Nr. 1649: „ E j e n d o m s -  
akt i ese l skabe t  Ves ta“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktio­
nen samt Prokurist K. K. N. Jorck-Jorck­
ston er afgaaet ved Døden. Fru Ruby 
Jorck-Jorckston, Strandvænget 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Prokurist 
Ingolf Ring, Sveasvej 3, København, er 
indtraadt i Direktionen, hvorefter den 
ham og C. O. E. Schlegel meddelte Pro­
kura er bortfaldet.
Register-Nummer 2881: „Akt i ese l ­
skabet  Bager mes t r enes  R u g ­
b r ø d s f a b r i k  R a n d e r s “ af Randers. 
Den tegnede Aktiekapital 40.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. M. K. Madsen er udtraadl 
af, og Bagermester Søren Petersen, Ran­
ders, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3483: „F i skenet  
A/S“ af Korsør. Medlem af Bestyrelsen H.
J. Ghristophersen er tiltraadt som adm. 
Direktør, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 5239: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  D i s k o n t o ­
bank“ af Hjørring. Bestyrelsens For­
mand T. R. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Købmand Aksel Nielsen, Hjørring, 
er indtraadt i Bestyrelsen. T. A. M. Mad­
sen er fratraadt som Bestyrelsens Næst­
formand og tiltraadt som Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen: L. C. 
Budolfsen er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand. Viggo Christophersen er tiltraadt 
som Prokurist, og der er yderligere med­
delt ham Prokura i Forening med tidligere 
anmeldte Harald Jensen Østergaard.
Register-Nr. 9004: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  R o s e n b o r g “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen samt Prokurist K. K. N. 
Jorck-Jorckston er afgaaet ved Døden. Fru 
Ruby Jorck-Jorckston, Strandvænget 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Prokurist Ingolf Ring, Sveasvej 3, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen, hvorefter 
den ham og C. O. E, Schlegel meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 10.409: „ F i s k e h u ­
set Nr. 1, Oscar  F r e d e r i c k s e n  
A/S“ af København. Under 24. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Direktør 
Carlo Einer Jarrels, Agertoften 26, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.775: „A/S Mæl ­
ker i e t  C o n t i n e n t a l “ af København.
K. R. Bau, J. L. Birkmar er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Enevold Jensen Bred­
mose, Vimmelskaftet 47, Landsretssagfører 
Knud Lund Thoft, Amagertorv 9, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
H. H. K. Scheelhardt er fratraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 13.926: „A/S Matr.  
Nr. 13a a, 13ai og 13ak af V a l b y “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør N. C. Larsen er afgaaet ved Dø­
den. J. S. Langlykke er udtraadt af, og 
fhv. Gaardejer Henrik Henriksen, Valby 
Langgade 264, Overretssagfører Aksel E i­
nar Larsen, St. Strandstræde 9, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.323: „ E j e n d o m s -  
a k t i es e l s ka be t  B o mh u s v e j  6— 
14“ af København. B. L. Hansen, M. K. 
Thormin er udtraadt af, og Handelskom­
mis Jørgen Helge Nielsen, Holsteinsgade 
51, Disponent Svend Aage Oskar Larsen, 
Willemoesgade 66, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.609: „Denborn-  
h o l mske  F l y v e p l a d s ,  Akt i ese l -
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ska b“, af Rønne. P. C. von Stemann, A.
K. Due, T. Lund, V. Jensen, C. J. Jørgen­
sen er udtraadt af, og fhv. Borgmester Al­
fred Andreas Kofod, Neksø, Landstings­
mand, Skatteraadsformand Johannes 
Emanuel Larsen, Aakirkeby, Forretnings­
fører Einar Martin Frydenreich Fogh, 
Lektor Lars Peter Dam Glistrup, Bank­
direktør Louis Gerhard Mogensen, alle af 
Rønne, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.862: „A/S Dansk  
F  i s k e 1 æ d e r f a hr i k af 21. N o ­
vember  193 9“ af København. Forret­
ningsfører Edvard Emil Pedersen, Hart- 
mannsvej 56, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen. V. M. C. A. Nellemose er 
udtraadt af, og nævnte E. E. Pedersen 
samt Medlem af Bestyrelsen L. Nellemose 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 15.991: „A/S Dacal l -  
C o m p a g n i“ af Roskilde. Bestyrelsens 
Formand og Direktør D. Callisen er af- 
gaaet ved Døden. L. Jensen er udtraadt af. 
og Fru Meta Al vine Nathalia Møllei Ros­
kilde, Revisor Svend Aage Nielsen, 
Beethovensvej 4, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen G. 
Callisen er valgt til Bestyrelsens Formand 
og tiltraadt som Direktør, hvorefter den 
hende meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nr. 16.146: „ E j e n d o m s ­
a k t i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 292 
Udenbys  Ves t e r  K v a r t e r “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen Anna 
Dorothea Troels-Smith fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Anna Dorothea 
Kalvert.
Register-Nr. 16.148: „ E j e n d o m s ­
a k t i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 617 
Udenbys  Ves ter  K v a r t e r “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen Anna 
Dorothea Troels-Smith fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Anna Dorothea 
Kalvert.
Register-Nr. 16.867: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Rækkehusene  
ved A a b j e r g v e j  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 20. December 1943 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 30.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 25.000 Kr., dels kontant, 
dels paa anden Maade. Under samme 
Dato er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Direktør Kaj Dusinius Bjørn- 
drup, Amagertorv 1, Landsretssagfører
Anker Victor Jacobsen, St. Kongensgade 
49, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne 
i Forening.
Register-Nummer 17.542: „A/S A a r ­
hus K ø d f o r s y n i n g “ af Aarhus. Un­
der 8. Februar 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Formaal er at 
drive Slagterforretninger og dermed be­
slægtede Virksomheder. Aktiekapitalen er 
udvidet med 75.000 Kr., hvoraf er ind­
betalt 30 pCt. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr., hvoraf er ind­
betalt 47.500 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales senest 5. Januar 1945. Aktiekapita­
len er fordelt i Aktier paa 1000, 2000 og 
5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. gi­
ver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Bestyrelsens Formand V. D. 
Østergaard er tiltraadt som Direktør.
Under 13. April:
Register-Nummer 1296: „De F o r ­
enede J e r n s t ø b e r i e r  Ak t i e s e l ­
skab“ af Frederiksværk. T. C. Thomsen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2170: „Akt i ese l ­
skabet  L o l l a n d  - F a l s t e r s  Sæk­
ke l ager“ af Maribo. Direktør Aksel 
Georg Jensen, Maribo, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2838: „Axel  Pe­
tersen & F  r i t s che  A k t i e s e l ­
sk a b“ af København. Medlem af Besty­
relsen J. T. Stein er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 4327: „Nibe og 
Op l a n d s  Bank,  A k t i e s e l s k a b “, 
af Nibe. K.. Nielsen er udtraadt af, og 
Isenkræmmer Niels Hansen Nielsen, 
Nibe, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8915: „Akt i ese l ­
skabet  S k a n d i n a v i s k  K a p i t a l ­
anlæg“ af København. Fabrikant Oscar 
Martin Julius Møller, Vedbæk, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.326: „K j e r t e - 
mi nde  T r æ l a s t h a n d e l  A k t i e ­
se l skab“ af Kerteminde. Medlem af 
Bestyrelsen V. J. A. L. Bøttern er afgaaet 
ved Døden. Grosserer Eric Julius Bøttern, 
Kerteminde, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.113: „Nordisk  
Gu mmi  & Gu t t a p e r c h a  Co. A/S“ 
af København. E. G. Kofoed er udtraadt 
af, og Oberstinde Margrethe Gudme, Pa­
rallelvej 15, Klampenborg, Landsretssag­
fører Jørgen Christian Bang, Vester Vold-
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gade 90, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 13.388: „Nørre Broby  
og Omegns B r u g s f o r e n i n g  A. m. 
b. A. (Andel sse l skab med be­
grænset  Ans va  r)“ af Nr. Broby.
N. C. Rasmussen er udtraadt af, og Gaard- 
ejer Niels Jørgen Greve, Allerup, Sd. 
Broby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.048: „A/S Ve r ­
ner Bonde“ af København. A. Schäfer 
er udtraadt af, og Højesteretssagfører 
Andreas Felix Lewald Vang, Nørregade 
6, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.563: „Albrect-  
sen &  Madsen A/S“ af København. 
Ene-Prokura er meddelt Karl Johan Fre­
derik Hovgaard.
Under 14. April:
Register-Nummer 4788: „Jens N i e l ­
sens Ma s k i n f a b r i k ,  V e s t e r a a ­
by, A k t i e s e l s k a b “, af Vesteraaby. 
Under 5. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Medlemmer hver for sig; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Medlem af Be­
styrelsen og Direktionen M. J. Nielsen er 
afgaaet ved Døden. Fru Kristine Marie 
Nielsen, Vesteraaby, er indtraadt i Besty­
relsen. Prokura er meddelt: Hilda Inge­
borg Nielsen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8611: „Ak t ies el- 
s k a b e t M a r i u s M o g e n s e n “ af Kol­
ding. Under 27. Marts 1943 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9916: „Dansk Mo­
ler E x p o r t  C o mp a g n i  A/S i L i- 
k v i d a t i o n“ af Aarhus. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.720: „A/S T h e o ­
dor Jensen & Co. i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 21. Juni, 21. Juli og 21. August
1943 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.276: „A/S No r d ­
j y l l a n d s  P a p i r p o s e f a b r i k  N. 
M o u r i t s e n“ af Aalborg. Under 1. April
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.547: „C r a m a
A/S“ af København. Under 12. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af en Forretningsfører;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Medlem af Bestyrelsen, 
Forretningsfører og Prokurist H. M. Jør­
gensen er afgaaet ved Døden. S. L. Olsen, 
V. Werchmeister er udtraadt af, og Køb­
mand Hans Kloster Suurballe, Fru Ragna 
Lilly Suurballe, begge af Kolding, Lands­
retssagfører Leif Erik Oldager, Varde, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte H. K. 
Suurballe, samt Købmand Jørgen Hans 
Christian Suurballe, Viborg, er tiltraadt 
som Forretningsførere.
Register-Nummer 15.915: „Nordi sk  
K ø l e t e k n i k  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 1. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 1.500.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 16.503: „A/S C o 1- 
v o x F i l m i L i k v i d a t i o n “ af Frede­
riksberg. Efter Proklama i Statstidende 
for 5. Maj, 7. Juni og 7. Juli 1943 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Under 15. April:
Register-Nummer 3: „A/S De F o r ­
enede V a g t s e l s k a b e r “ af Køben­
havn. Under 6. og 16. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4606: „Akt i ese l ­
s k a b e t  P 1 a n t n i n g  s s e 1 skabet  
S ø n d e r j y l l a n d “ af Viborg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 23.100 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
212.600 Kr. fuldt indbetalt. C. E. Flens­
borg er udtraadt af og Afdelingsleder, 
Skovrider Birger Nikolaj Eeg Steenstrup, 
Overlund pr. Viborg, Skovrider Kristen 
Hansen Pedersen Fromsejer, Skærbæk, 
Sønderjylland, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 7256: „ S ø r e n  T o n s -  
gaard,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
da t i on“ af København. Selskabets re- 
assumerede Likvidationsbo er sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 7794: „M o r s 1 a n d s 
F o l k e b a n k  A/S“ af Nykøbing/M. 
Under 13. November 1943 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 17. Marts 
1944 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Aktiekapitalen er 
udvidet med 110.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 350.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9161: „A/S L i n d en -
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borghus  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 12. April, 12. Maj og 12. Juni 1943 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 11.240: „Akt i ese l ­
skabet  H a s o“ af København. Besty­
relsens Formand H. V. G. S. Klein samt
B. C. N. Kirkman-Møller, M. T. E. B. 
Thomsen er udtraadt af og Murermester 
Josef Grecian Andozejczak (Formand), 
Fru Kazimirska Andozejczak, begge af 
Knabstrupvej 19, København, Forvalter 
Hans Christian Christensen, Korsager 
Allé 7, Husum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.677: „A k t i e s e 1- 
skabet  A g e l v i “ af København. Be­
styrelsens Formand H. V. G. S. Klein 
samt B. C. N. Kirkman-Møller, M. T, E.
B. Thomsen er udtraadt af og Murer­
mester Josef Grecian Andozejczak (For­
mand), Fru Kazimirska Andozejczak, 
begge af Knabstrupvej 19, København, 
Forvalter Hans Christian Christensen, 
Korsager Allé 7, Husum, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 17. April:
Register-Nummer 253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  P a l æ ­
gade 2 - 4 (M a t r. Nr. 374 St. Annæ  
Øst er  Kvar t e  r)“ af København. M. 
Oppenhejm er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Vagn Sonne Nøddeboe, Raad- 
huspladsen 59, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 1442: „Rødby T r æ­
l as thandel ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Rødby. Under 18. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Besty­
relsen C. C. Henriksen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 6118: „ Akt i ese l ­
skabet  „ P har mac i  a““ af Køben­
havn. Under 10. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7139: „Akt i ese l ­
s k a b e t  G e n t o f t e  K o l o n i a l -  
L a g e r “ af Gentofte Kommune. Under
8. December 1943 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr., hvoraf 21.000 Kr. er indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 30.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade, fordelt i Aktier paa 200 og 
1000 Kr.
Register-Nr. 17.330: „K. S. Bonne-
sens C i g a r f a b r i k  A/S“ af Køben­
havn. Under 23. November 1943 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. H. Jacobsen 
er udtraadt af og Fabrikant Egill Sjø- 
berg, Faxegade 17, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som Di­
rektør.
Under 18. April:
Register-Nummer 4309: „Akt i ese l ­
skabet  K a l v e h a v e b a n e n “ af Vor­
dingborg. J. M. U. Utkov er fratraadt som 
Driftsbestyrer og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Civilingeniør Baron 
Finn Wedell-Wedellsborg, Præstø, er til­
traadt som Driftsbestyrer og der er med­
delt ham Ene-Prokura.
Under 19. April:
Register-Nummer 1510: „Akt i ese l ­
skabet  N y k ø b i n g  F. Ak t i e b a g e ­
r i“ af Nykøbing/F. Medlem af Bestyrel­
sen: M. C. M. P. Bjerregaard er afgaaet 
ved Døden. Farvehandler Allan Karl 
Hansen, Nykøbing/F., er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4005: „Akt i ese l ­
skabet  Grenaa  Da mp s n ed ker i  
og H ø v 1 e v æ r k“ af Grenaa. Under 28. 
Februar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. A. Pedersen er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 4865: „A/S 0 s t- 
møns C e m e n t v a r e f a b r i k “ af Ny- 
borre, Borre Kommune. N. P. Rasmussen 
er udtraadt af, og Gaardejer Jens Peder 
Andersen, Nyborre pr. Borre, Møn, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7033: „Akt i ese l ­
skabet  R e i c h a r d t  Choko l ade  
F a b r i k “ af København. Medlem af Di­
rektionen H. O. Skånes er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7933: „A/S Ton-  
h a l l e , T ø n d e r  T e a t e r “ af Tønder. I. j 
M. E. H. Christensen er udtraadt af, og 
Bestyrer Hans Jeppe Troelsen, Tønder, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9264: „Expanko-  
K o m p a g n i e t  A/S“ af Frederiksberg, j 
K. A. J. Bredholt, B. S. Jørgensen er ud­
traadt af, og Prokurist Helge Wilfred Bil­
low, Virum, Driftsbestyrer Hans Rosen-
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kjær, Hedehusene, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9901: „A/S Kø b e n ­
havns T a r m k o m p a g n i “ af Køben- 
- havn. Under 3. Januar 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 200, 1000 og 5000 
Kr.
Register-Nummer 10.381: „O r i o n P e n 
C o. A/S. (Orion Pen Go. Ltd.) i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
31. Marts 1944 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Grosserer 
Johannes Iversen, Hollændervej 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.279: „A/S S t. Re- 
s t r u p H u s m a n d s s k o l e “ af Sønder­
holm Sogn, Hornum Herred. N. P. Lange­
land, L. P. Laursen er udtraadt af, og 
Gaardejer Niels Sørensen Hansen, St. Re­
strup, Husmand Carl Christian Jørgensen, 
Skelund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.589: „B o n a 1 i n - 
K o m p a g n i e t  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 31. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er 
Fabrikation, Handel samt foretage Ejen­
domskøb eller anden Kapitalinvestering. 
H. Rosenkjær, H. W. Bülow er udtraadt 
af, og Selskabets Direktør K. A. J. Bred- 
holt samt Prokurist Bernhard Steffen Jør­
gensen, Borups Allé 14, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.824: „A/S Skan­
d i n a v i s k  A. B. C. Sports  - og Læ­
d e r i n d u s t r i “ af Lyngby. Under 21. 
December 1943 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 100, 1000 og 20.000 Kr.
Register-Nummer 13.259: „ Akt i ese l ­
skabet  T a i l o r  M a g a s i n e t “ af 
Odense. Prokura er meddelt: Ewald Hein­
rich Povelsen.
Register-Nummer 13.417: „Reder i ­
ak t i ese l skabe t  „ G a r i b a l d i ““ af 
Svendborg. Under 16. Oktober og 1. No­
vember 1943 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 15.957: „Dansk Ku l  - &
Koks  Import  A/S“ af København. Den
H. F. Wex meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Egon Ejner 
Christensen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.329: „,,R e d e r i e t 
Duen“ A/S“ af København. A. H. As- 
mussen er udtraadt af, og Befragter Erik 
Steenstrup Rønne, Sønderengen 74, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.593: „ L i e f e r ­
g e me i n s c h a f t  der deutschen  
B e r u f s g r u p p e n  in Nordsch l es-  
w i g A/S“ af Sønderborg. Under 22. Fe­
bruar 1943 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.626: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  af 14. J a n u a r  
1 9 4 2“ af København. Under 6. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 65.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
250.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.689: „A/S R o s c o“
af Frederiksberg. Under 31. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København. Selskabets For­
maal er Fabrikation, Handel samt Ejen­
domskøb eller anden Kapitalinvestering. 
M. R. A. H. Hoffmann er udtraadt af, og 
Direktør Kai Aage Johannes Bredholt, 
Svalevej 37, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.906: „B ø g g i 1 d & 
F a s s é A/S“ af København. Ene-Prokura 
er meddelt: Charles Balthazar Kruse Bøg­
gild.
Register-Nummer 16.969: „A/S G U P A“ 
af København. P. A. Andersen er udtraadt 
af, og Inspektør Alfred Kristian Andersen, 
Amager Fælledvej 21, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.045: „T o t e x A/S“ 
af København. Den W. H. Jacobsen med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.150: „Schmi dt  
& Juncker ,  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 28. December 1943 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.285: „A/S S k t. 
A n n æ Palæ II“ af København. Den 
tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 17.322: „Akt i ese l ­
skabet  „Globe“ M a s k i n f a b r i k “ 
af Glostrup. Under 23. Februar 1944 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 63.000 Kr. indbetalt 
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 17.337: „Lehmann  
& Olsen,  A k t i e s e l s k a b “ af Herløv. 
P. Sterm er udtraadt af, og Fru Gudrun 
Marie Olsen, Kantorparken 10, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.802: „Akt i ese l ­
skabet  Hou Møbel  - og M a d r a s ­
f a b r i k “ af Hou, Gosmer-Halling Kom­
mune. H. S. Rasmussen er fratraadt og 
Hans Peter Matthiesen er tiltraadt som 
Prokurist.
Register-Nr. 17.876: „H i n d s g a u 1, 
B u t i k s m o n t ø r e n ,  A k t i e s e l ­
sk a b“ af København. Prokura er med­
delt: Poul Emanuel Ludvig Engmann og 
Inger Margrethe Knold i Forening.
Under 20. April:
Register-Nummer 658: „ A k t i e s e l ­
skabet  L e m v i g  B a n k “ af Lemvig. 
Medlem af Bestyrelsen K. Nørby er af- 
gaaet ved Døden. Gaardejer Laurits Rem­
mer Hansen Højbjerg, Højbjerg, Gudum 
pr. Lemvig, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1167: „ Akt i ese l ­
skabet  Ma r i e b o  D a m p m ø l l e “ af 
Maribo. Medlem af Bestyrelsen A. Peter­
sen er afgaaet ved Døden. Aut. Vejer Gu­
stav Tarp, Nakskov, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 1487: „Akt i e se 1- 
skabetAug.  Olsen,  T h r a n e & C  o.“ 
af København. Under 24. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: „Aug. Olsen & Søn A/S“. Sel­
skabets Bifirma: „Aug. Olsen & Søn A/S“ 
(Reg.-Nr. 12.766) er slettet. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 17.950.
Register-Nummer 1590: „Akt i ese l ­
s k a b e t  R o s e n b o r g  B r ø n d ­
ans t a l t “ af København. E. Oldenburg 
er udtraadt af og Rektor, Professor, Dr. 
phil. Theodor Carl Faurholt, Sundvænget 
3, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 1668: „ Det  D a n s k e  
M e d i c i n a l  - & K e m i k a l i e - K o m -  
pagni ,  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Prokura to i Forening er meddelt: 
Lauge Martinus Christensen, Julius Mar­
tin Niels Heide og Ove Clemens Petri eller
hver for sig i Forbindelse med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 3394: „Akt iesel -  
s k a b e t L a n d b r  ug s-ogHande l s -  
banken i V o r d i n g b o r g “ af Vor­
dingborg. Knud Harald Peder Martinsen 
er tiltraadt som Fuldmægtig, hvorefter 
Selskabet tegnes af Direktøren eller et 
Medlem af Bestyrelsen hver for sig i For­
ening med Bogholderen eller Kassereren 
eller en Fuldmægtig samt — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Direktører i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9461: „E j endoms­
a k t i e s e l s k a b e t  P a s s a g e n “ af 
Kolding. Under 14. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9575: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 22e af Bud­
di n g e“ af København. Under 15. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er: „Ejendoms- og Fi- 
nanskompagniet af 28/1 1929 A/S“ Sel­
skabets Formaal er at drive Handel og 
Byggevirksomhed samt Financieringsfor- 
retning af enhver Art. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 17.951.-
Register-Nr. 12.251: „A/S N i v e 11 a“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen E. A.
S. Seest er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 12.524: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  I m p o r t  a- 
m o s a, F a r u m g a d e 2“ af Køben­
havn. Under 3. Januar 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Aktieselskabet Importamosa“. Selskabets 
Formaal er at drive Handel en detail samt 
at udnytte den Selskabet tilhørende Bazar- 
bygning, Farumgade 2. K. Nielsen, E. 
Pontoppidan, N. J. Mølgaard er udtraadt 
af, og stud. techn. James Fog, Segelckes- 
vej 17, Odense, Bogholder Hartmann 
Nielsen, Valkyriegade 1, Bestyrer Ejvind 
Johannes Lassen, Bergthorasgade 2, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
17.952.
Register-Nummer 12.766: „A ug. O l­
sen & Søn A/S“. I Henhold til Æn­
dring af Vedtægterne for „Aktieselskabet 
Aug. Olsen, Thrane & Co.“ (Reg.-Nr. 
1487) er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 15.197: „Koni  Sko­
t ø j s f a b r i k  A/S“ af København. D. A. 
Rubin er udtraadt af og Landsretssag­
fører Leif Christoffersen, Frederiksberg-
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gade 3, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 15.264: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  af 15. Oktober  
193 8“ af København. Bestyrelsens For­
mand N. Bryrup samt R. B. Jensen er ud- 
traadt af og Højesteretssagfører Helge Eli 
Bech-Bruun (Formand), Bellevuevej 5, 
Klampenborg, Fru Margot Eleonora Minna 
Fanny Vestberg, Kastelsvej 36, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.112: „ A a r h u s  
A u t o - L a g e r  A/S“ af Aarhus. Under
10. December 1943 og 29. Februar 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestem­
melsen om Aktiernes Indløselighed er 
bortfaldet.
Register-Nr. 17.553: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ny  S ø n d e r -  
g a a r d“ af Gentofte Kommune. Sel­
skabets Hjemsted er København.
Register-Nummer 17.806: „Akt i ese l ­
skabet  Hen r i ks h o l m,  Vedbæk“ 
af København. Landsretssagfører Svend 
Erik Kuhn, GI. Torv 6, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 21. April:
Register-Nummer 2150: „Akt i ese l ­
skabet  Nakskov  S k i b s v æ r f t “ af 
Nakskov. Under 7. Marts 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7006: „ O d e n s e  
Bager mest res  B r ø d f ab r i k ,  A k ­
t i ese l skab“ af Odense. Under 18. 
Februar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. R. Andersen er udtraadt af og 
Bagermester Peter Hansen, Jagtvej 25, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.903: „ T e k s t i l ­
a k t i e s e l s k a b e t  „M a t r i c o““ af 
København. Grosserer Erik Teibel Kohi, 
Peder Hjortsvej 13, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.179: ,,„L i n d e- 
v a n g s g a a r d e n “ A/S“ af Frederiks­
berg. Under 17. Januar og 31. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
I. 000.000 Kr. fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af den samlede Bestyrelse eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Direktøren i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
J. C. Jensen er udtraadt af og Salgschef 
Hans Otto Vilhelm Halling, Vester Sø­
gade 74, København, Fru Erna Damm,
Lundevangsvej 12, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.873: K a m p m a n n  & 
H e r s k i n d A/S“ af København. Under 
24. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Prokurist Niels Øllgaard Kamp- 
mann, Kastanievej 4, Rungsted, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.538: „A/S K ø- 
b e n h a v n s  P e l s m a g a s i n e r “ af 
København. Under 28. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: A/S K. Thyrring“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 17.955.
Register-Nr. 15.929: „A/S Th. C h r i ­
stensen,  F r e d e r i k s b e r g “ af Fre­
deriksberg. Under 25. Februar og 4. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen C. T. 
A. Christensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.859: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  C a r l  J e n s e n s  T r i k o -  
t a g e i m p o r t“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktør Henry Emil 
Finderup Jensen fører fremtidig ifølge 
Bevilling Navnet Henry Emil Finderup.
Register-Nummer 17.155: „A/S N ø r r e- 
b r o g a d e 4 3“ af København. S. A. Hen­
riksen, E. C. Cruusberg, J. I. Borre er ud­
traadt af og Direktør Hans Peter Rørkær- 
Christensen, Nørrebrogade 43, Landsrets­
sagfører Lars Hermod Skræntskov Lar­
sen Lannung, Skindergade 32, Landsrets­
sagfører Erik Waldorff, Finsensvej 6B, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. S. A. Henriksen, J. I. Borre er ud­
traadt af og nævnte H. P. Rørkær- 
Christensen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 17.264: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Skovhusen e““ 
af København. Under 22. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den teg­
nede Aktiekapital, 10.000 Kr., er fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 17.325: „A/S af 20/2 
19 4 3“ af Aalborg. Under 30. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.592: „ Skand i ­
n av i s k  Rad i o  Ab o n n e me n t  I m- 
per i a  A/S“ af København. Under 10. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: Imperia Ra­
dio Aktieselskab“. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 Kr., hvoraf 20.000 Kr. 
A-Aktier og 5000 Kr. B-Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr., hvoraf 45.000 Kr. A-Aktier og 5000 Kr. 
B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert A-Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme efter 6'Maaneders No­
teringstid. Hvert B-Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 15 Stemmer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Statstidende“. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 17.956.
Under 22. April:
Register-Nummer 1584: „Akt i ese l ­
skabet  „O di n“, R a n d e r s “ af Ran­
ders. Medlem af Bestyrelsen og Prokurist
N. P. Pedersen er afgaaet ved Døden. 
Tømrermester Mourits Arnold Kristian 
Andersen, Randers, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 1714: „Akt i ese l ­
skabet  „Schouw &  C o.“ P a p i r ­
f o r r e t n i n g ,  P a p i r p o s e f a ­
brik,  Bog-  og S t e n t r y k k e r i “ af 
København. Den H. P. J. Eliasen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2472: „Akt i ese l ­
s k a b e t  R a n d e r s  G r u s f o r s y ­
n i n g “ af Randers. H. G. W. Breede er 
udtraadt af, og Chefingeniør Holger Peter 
Christian Carlsen, Kærgaarden, Vorup pr. 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4779: „Akt i ese l ­
skabet  „Ejer  Bavnehø  j““ af Ou- 
sted-Taaning Kommune. Under 28. Ja­
nuar og 22. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 6490: „A/S Borger­
gades F e d e v a r e f o r r e t n i n g “ af 
København. C. M. G. Rauff er udtraadt af, 
og Gaardejer Kristen Anton Kristensen 
Storbank, Søndersthoved pr. Give, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.892: „Akt i ese l ­
skabet  A u t o p u n k t “ af København. 
Under 10. Januar og 20. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: „A/S Trabergs Kulsyremaaler- 
fabrik“. Selskabets Formaal er at drive 
Fabrikation af Kulsyremaalere og andre 
damptekniske Artikler. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn eller Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. E. L. Voss, K. H. Nør- 
holm, E. T. K. Nørholm er udtraadt af, og 
Fru Anna Rosalie Mary Traberg (For­
mand), Direktør Niels Jørgen Magnus 
Traberg, begge af Danstrupsvej 12, Kø­
benhavn, Værkfører Bernhardt Verner 
Kristensen, Stenhøj Allé 19, Kastrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte N. J. M. 
Traberg er tiltraadt som Direktør med 
Ene-Prokura. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 17.961.
Register-Nummer 13.452: „Spansk 
H a n d e 1 s c o m p a g n i F r u g t  en 
gros A/S“ af København. K. V. K. P. 
Hosholm er udtraadt af, og Detailhandler 
Svend Orla Søemod, Amagertorv 27, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.638: „A/S Val-  
d emar s g aa r d “ af København. Under
14. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.947: „Akt i ese l ­
skabet  Nero K a m i n e n  i L i k v i ­
da t i on“ af Odense. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 3. Maj, 4. Juni og 5. 
Juli 1943 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.241: „Henry T h. 
Nie l se  n’s H e r r e k o n f e k t i o n  A/S“ 
af København. Under 27. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. H. T. I. 
Nielsen er fratraadt som Forretningsfører 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 14.390: „Akt i ese l ­
skabet  E. H a l g r e e n “ af København. 
Under 25. Januar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør hereefter 25.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.614: „Dansk F i- 
nanc i a  Ak t i e s e l s k a b  for A d m i ­
n i s t r a t i o n  og K a p i t a l a n l æ g “ af 
København. Under 19. Januar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Anlæg af de Pengemidler Sel­
skabet raader over, i Ejendomsrettigheder 
til Beboelsesejendomme, herunder i Ejen­
domme der opføres af Selskabet eller ved 
dets Foranstaltning samt i Pantebreve 
eller Partiallaan i Beboelsesejendomme 
samt i andre Pengeeffekter, særlig børs­
noterede Aktier og Obligationer. Aktieka­
pitalen er udvidet med 1.000.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
3.000.000 Kr. hvoraf 2.550.000 Kr. ordinære 
Aktier (A-Aktier) og 450.000 Kr. Grund­
fondsaktier (B-Aktier) fordelt i Aktier paa 
25, 50, 100, 500, 1000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Ved Overdra­
gelse af Grundfondsaktier, bortset fra
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Overdragelse eller Overgang ved Arv til 
Ægtefælle eller Livsarvinger, har de øv­
rige Grundfondsaktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Grundfondsaktionærernes Pligt til at lade 
deres Aktier ombytte med ordinære Ak­
tier er bortfaldet. Arkitekt Johannes Hen­
ning Hansen, Bjerregaardsvej 8, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.088: „F i 1 m a k- 
t i ese l skabet  „ Fædr e l andet “ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 9. 
Marts 1944 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Forretningsføreren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Hans Carl Bryld, Amaliegade 
31, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.278: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ D i f a “ I s e n k r a m  en 
gros“ af København. Under 23. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 115.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
250.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 1000, 1500 og 2500 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 2500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 17.177: „Akt i ese l ­
skabet  S y d l a n d e t s  M ø b e l l a ­
ger“ af Nexø. Under 11. Februar 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.242: „F. B e r t r a m -  
L a r s e n  A/S“ af København. Under 14. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
16.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 41.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 24. April:
Register-Nummer 243: „Akt i ese l ­
skabet  J. L a u r i t s e n  & C o.“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Næstformand A. J. 
Olsen samt T. Krarup er udtraadt af, og 
Bogholder Albinus Aage Jørgensen (Næst­
formand), Molbechsvej 17, Sekretær Povl 
Ib Hemmingsen, Præstøgade 5 A, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 1999: „ Damps k i bs -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Myre n““ af Kø­
benhavn. O. Prip er fratraadt og Direktør 
Magnus Nicolai Suenson, Kollegievej 13, 
Charlottenlund, er tiltraadt som Kommit­
teret.
Register-Nummer 2114: „ Akt i ese l ­
skabet  S a d o l i n  & H o l m b l a d “ af 
København. Prokura er meddelt Kaj Egeø 
Poulsen og Dan Alexander Macgregor Sa­
dolin, hver for sig i Forening med en Di­
rektør.
Register-Nummer 2815: „Akt i ese l ­
skabet  B o r n h o l m s  T e l e f o n s e l ­
sk a b“ af Rønne. E. N. Petersen er ud­
traadt af, og Sparekassedirektør, Borgme­
ster Niels Edvard Sonne Harild, Nexø, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3815: „ Akt i ese l ­
skabet  Has l e  B a n k “ af Hasle. C. A.
I. Lund er udtraadt af, og Gasværksbesty­
rer Jens Kofoed Petersen, Hasle, er ind­
traadt i Bestyrelsen. E. C. Ipsen er fra­
traadt som Prokurist.
Register-Nummer 4648: „ Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
geri  i S v e n d b o r g “ af Svendborg. A. 
P. Christensen er udtraadt af, og Uddeler 
Hans Magnus Christian Hansen Lysemo­
se, Tobaksspinder Gerhard Ludvig Han­
sen, begge af Svendborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6824: „0 s t s j æ 1- 
l ands  L a n d b o b a n k  A/S“ af Køge.
O. A. Andersen er udtraadt af, og Sogne- 
raadsformand, Gaardejer Anders Ander­
sen, Ladager pr. LI. Skensved, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8269: „ Akt i ese l ­
skabet  „Damgaarde  n““ af Køben­
havn. J. C. Pedersen er udtraadt af, og 
Manufakturhandler Knud Valdemar Øhr- 
gaard, Valby Langgade 226, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9740: „Rimmers-  
l und  Ce me n t s t ø b e r i  A/S“ af Rim- 
merslund pr. Hedensted. Medlem af Be­
styrelsen M. J. Jensen er afgaaet ved Dø­
den. Fru Ane Marie Bitsch, Rimmerslund 
pr. Hedensted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.145: „Gammel ­
by E j en d o ms s e l s kab ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Esbjerg. Bestyrelsens Formand
E. M. Blichfeldt er afgaaet ved Døden. 
Teglværksejer Laurids Albert Christen­
sen, Maade, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: K. Rosendahl er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 10.315: „ Ak t i es e l ­
skabet  E i n a r  W i 11 u m s e n“ af Kø­
benhavn. Under 24. Marts 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Grosserer Erik 
Holger Suhr Willumsen, Ehlersvej 7, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.733: „N a f t a n a
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A/S i L i k v i d a t i o n “ af Hillerød. Un­
der 24. Marts 1944 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Direktøren og 
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Direktør Hans Peter Haagensen, 
Hillerød. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 11.970: „A/S Cycle-  
f o r r e t n i n g e n  Importøren,  V a l ­
by T i n g s t e d  No. 2“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen G. V. Christensen 
er afgaaet ved Døden. Revisor Kay Fran­
cois Pade, Kronprinsessegade 42, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.046: „H. O. B j ø r- 
løw, C h r o ml æd e r f a b r i k  A/S“ af 
København. Under 5. April 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation og Gar­
veri, Handel med Læder og Garveriartik­
ler, Erhvervelse og Administration af fast 
Ejendom, Financiering samt anden Virk­
somhed, der kan forenes med de her an­
givne Formaal.
Register-Nummer 13.021: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  H a n d e l s -  og I n- 
d u s t r i - C o m p a g n i  (D anise o)“ af 
København. Under 18. Marts 1943 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen W. Malling er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 14.288: „Bogt ryk­
ker i e t  Me r k u r  A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 3. Juni, 3. Juli og 4. 
August 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.223: „A/S Dan-  
c o“ af København. Prokurist Arne Louis 
Nagler, Hyldegaardsvej 34 D, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.539: „P 1 e s i t - 
K o m p a g n i e t  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i „Stats­
tidende“ for 17. Oktober, 17. November og
17. December 1942 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Under 25. April:
Register-Nr. 73: „ Akt i ese l skabet
H. S c h a n d o r f f s  T r æ l a s t h a  n- 
d e 1“ af Gentofte. H. F. V. Jensen er ud- 
traadt af, og Bogholderske, Fru Julie 
Hertha Hansen, Ny Carlsbergvej 38, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 781: „Bloch & A n ­
dresen,  N o r d i s k  T e k s t i l  A k t i e ­
se l skab“ af København. Under 30. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af et Medlem af Besty­
relsen i Forening med en Direktør. E. S. 
Meyer er udtraadt af Bestyrelsen. A. 
Meyer er udtraadt af og Direktør Fried­
rich Kaiser, Fredericia, er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nr. 1353: „Danske O l i e ­
mø l l e r  og Sæbefabr i kker ,  Ak­
t i ese l skab“ af København. Efter Pro­
klama i „Statstidende“ for 10. August, 10. 
September og 11. Oktober 1943 har den 
under 30. Juni 1943 vedtagne Kapital­
nedsættelse med 50.000 Kr. jfr. Registre­
ringen af 14. August 1943 nu fundet Sted. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
3.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3354: „Axel  Prior,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
23. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Overdragelse af Aktier kan — 
bortset fra Arv til Ægtefælle eller Livs­
arvinger (derunder Adoptivbørn) indtil 1. 
Januar 1954 kun ske med samtlige Ak­
tionærers Samtykke efter de i Vedtægter­
nes § 2 givne Regler.
Register-Nummer 5778: „Akt i ese l ­
skabet  „S øn d er b o r g h u  s““ af Søn­
derborg. Aktiekapitalen er udvidet med 
2800 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5869: „M a r k t & C o. 
A/S“ af København. Under 21. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr., 
hvoraf 95.200 Kr. er indbetalt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 9621: „E t a m Ak­
t i ese l skab“ af København. E. I. D. 
Ebbesen er udtraadt af Bestyrelsen og Di­
rektionen og Fru Valborg Staal, Godt- 
haabsvej 182, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen E. S. 
Bang-Ebbestrup er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 11.256: „Akt i ese l ­
skabet  Corner,  Vestervo l dga-  
d e 17“ af København. Under 18. Juni 
1943 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
110.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt,
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fordelt i Aktier paa 250, 500, 1000 og 10.000 
Kr. Bestyrelsens Formand, F. C. Boldsen, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 11.849: „Vester Cen- 
t r a l G a r a g e r  A/S“ af København. Un­
der 23. Juni 1943 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.326: „A/S. Edi -  
t a“ af København. E. I. D. Ebbesen er 
udtraadt af, og Fru Valborg Staal, Godt- 
haabsvej 182, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen E. S. 
Bang-Ebbestrup er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 13.313: „A/S B r ø d ­
rene D armer“ af Orup pr. Faxe, Ro- 
holte Sogn. Under 22. December 1943 og 
27. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er: „A/S. 
Brasko“. Formaalet er: Handel, Fabrika­
tion og Financiering af andre Handels­
og Fabrikationsvirksomheder. Hjemstedet 
er ændret til København. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. B. E. Dar­
mer, J. Darmer er udtraadt af Bestyrel­
sen. J. Darmer er fratraadt som Forret­
ningsfører, og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Selskabet er overført til 
Reg.-Nr. 17.964.
Register-Nummer 14.328: „ Akt i ese l ­
skabet  L ø f a“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen F. J. E. Andersen er af- 
gaaet ved Døden. Landsretssagfører Chri­
stian Bernhard Christoffersen, Vilhelm- 
haabsvej 8, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.846: „Robert  Ras­
mussens H e r r e m a g a s i n  A/S“ af 
København. Under 22. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.906: „J. Chr. Pe­
tersens P a p i r h a n d e l ,  A k t i e ­
se l skab“ af København. Prokurist 
Mourits Sigurd Laurits Larsen fører frem­
tidig ifølge Bevilling Navnet Mourits Si­
gurd Laurits Damving-Larsen.
Register-Nr. 15.945: „ B y g n i n g s -  
Serv i ce  A k t i e s e l s k a b e t  T r av i -  
ata“ af København. Selskabets Filial: 
Bygnings-Service A/S „Traviata’s Sani­
tetsafdeling“ Filial af „Bygnings-Service 
Aktieselskabet Traviata“ er hævet.
Register-Nummer 16.312: „A/S J. C h r. 
V o l d s t e d l u n d “ af Aarhus. Prokura 
er meddelt: Aage Rudolph Voldstedlund.
Register-Nummer 17.804: „A/S Svend  
W æ v e r, H a d e r s l e v “ af Haderslev. 
Under 5. April 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand alene eller af Di­
rektøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 26. April:
Register-Nummer 292: „ A k t i e s e l ­
skabet  Banken  for  L ø g s t ø r  og 
Omegn“ af Løgstør. Medlem af Besty­
relsen S. C. Knudsen er afgaaet ved Dø­
den. Proprietær Jens Bach Laursen, 
Lundgaard pr. Aars, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 464: „ A k t i e s e l ­
s ka be t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„V e n d i 1 a““ af København. Vedrørende 
Bestyrelsen: Eneindehaveren af Firmaet 
„Svendsen &  Christensen“ H. Christensen 
er afgaaet ved Døden. Grosserer Andreas 
Frederik Møller, Østerbrogade 106, Kø­
benhavn, er nu Ene-Indehaver af nævnte 
Firma. Den nævnte A. F. Møller meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3959: „A k t i e s e 1- 
skabet  H a a n d v æ r k e r  - o g L a n d -  
bobanken  i H a s l e v “ af Haslev. H. P. 
Hansen er udtraadt af, og Gaardejer Søren 
Christian Stenum Hansen, Testrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8091: „Akt i ese l ­
skabet  B u d c e n t r a l e n  A. A. .A.“ af 
København. Formand for Bestyrelsen P. 
V. K. Jørgensen er udtraadt af Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen F. C. Hansen 
er valgt til Formand for Bestyrelsen.
Register-Nummer 9069: „Akt i ese l ­
skabet  P. F. N i e l sens  E f t e r f ø l ­
gere“ af København. Under 14. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“.
Register-Nr. 10.802: „B y g g e a k t i e- 
se l skabet  af 2 2. September  
193 0“ af København. Fru Petra Kirsten 
Frederikke Nielsen, Brøndkærvej 2, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.484: „ Akt i ese l ­
skabet  H a n d s k e -  og S k i n d f a ­
b r i k k e n  „Haco““ af Hellerup. Under
3. April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med en Forretnings­
fører (Direktør) eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse. Fabrikant 
Gunnar Hanstad, Dronninggaards Allé 41, 
Holte, er tiltraadt som Forretningsfører 
(Direktør).
Register-Nr. 15.607: „A/S E. Dr øhs e“ 
af København. Under 14. December 1942 
og 20. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 35.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 16.630: „Akt i ese l ­
skabet  F l a d e  T ø m m e r h a n d e l “ 
af Flade-Sdr. Draaby Kommune. Den teg­
nede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt ind­
betalt. Under 18. December 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede: Selskabet teg­
nedes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrel­
se. Under 17. September 1943 er Selska­
bets Vedtægter ændrede: Selskabet tegnes 
af Forretningsføreren eller af Bestyrel­
sens Formand hver for sig i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Bestyrel­
sens Formand V. Pedersen-Tange og E.
R. Pedersen-Tange er udtraadt af, og 
Cyklehandler Poul Pedersen (Formand), 
Flade, Tømrer Albert Martinus Kristen­
sen, Skarum, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte V. Pedersen-Tange er tiltraadt 
som Forretningsfører, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  17. A p r i l  1 9 H  e r op tage t i F c r -  
r ik r in g s - R e g is te r e t  som :
Register-Nummer 451: „H usmæn-  
d e n e s  U l y k k e s f o r s i k r i n g ,  
g en s i d i g t  S e l skab“, hvis Formaal 
er i Danmark med Undtagelse af Fær­
øerne og Grønland at drive Ulykkesforsik­
ringer, herunder: 1) lovpligtige Ulykkes­
forsikringer, 2) frivillige Ulykkesforsik­
ringer efter Reglerne i den til enhver Tid 
gældende Ulykkesforsikringslov, 3) andre 
Ulykkesforsikringer. Foreningen driver 
tillige Virksomhed under Navn: „Ulyk­
kesforsikringsforeningen af 1916 for min­
dre Landbrugere, Skovbrugere, Have­
brugere, Haandværkere og ligestillede i 
Danmark (Husmændenes Ulykkesforsik­
ring, gensidigt Selskab)“ (Reg.-Nr. 452). 
Foreningen har Hovedkontor i Køben­
havn. Foreningens Vedtægter er af 4. 
Marts 1916 med Ændringer senest af 14. 
Januar 1944 og under 14. Marts 1944 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Foreningen virker som 
gensidigt Forsikringsselskab med 3 Af­
delinger omfattende henholdsvis: 1) samt­
lige Forsikringstagere indenfor Land­
brug, Skovbrug og Havebrug, 2) alle øv­
rige Forsikringstagere med Undtagelse af 
3) de gennem „Jyllands og Østifternes 
samvirkende Smedemesterforeningers gen­
sidige Ansvars- og Ulykkesforsikring“ 
indtegnede Forsikringstagere. Medlem­
merne er inden for hver af Foreningens 
Afdelinger solidarisk ansvarlige for Af­
delingens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 6 givne Regler. Udtraadte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 6 givne Regler. Med­
lemmerne vælger kredsvis et Repræsen­
tantskab, der har den højeste Myndighed 
i alle Foreningens Anliggender. Hver 
Repræsentant har 1 Stemme. Bekendtgø­
relse til Medlemmerne sker i „Statsti­
dende“ og „Husmandsbladene: „Hus­
manden“, „Den fynske Husmand“ og 
„Husmandshjemmet“. Bestyrelse: Direk­
tør Vilhelm Henrik Nielsen (Formand), 
Sundvænget 50, Charlottenlund, Direktør 
Peder Vilhelm Jeppesen-Drusebjerg, 
Uraniavej 3, København, Husejer Rasmus 
Jensen Vanman, Skørringe pr. Ry de, 
Havebruger Emil Rasmussen, Hannesborg 
pr. Ullerslev, Husejer Augustinus An­
dreas Dinesen, Herning, Husejer Niels 
Christian Christensen, Lødderup pr. Ny- 
købing/M., Husejer Jens Mossin Henrik­
sen, Fløng, Hedehusene, Landboelsmand 
Jørgen Nissen Petersen, Halk pr. Hejs­
ager, Husmand Rasmus Rasmussen 
Bredegaard, Stenvad, Sognefoged Jens 
Laurits Andersen, Tune. Direktion: 
Nævnte V. H. Nielsen. Foreningen tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller en Pro­
kurist eller af to Prokurister i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen. 
Prokurister: Axel Laurits Andreas Thors- 
bøll, Walter Rudolf Pusch.
Register-Nummer 452: „ U l y k k e s ­
f o r s i k r i n g s f o r e n i n g e n  af
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11 9 1 6 for mi n d r e  Landbrugere ,  
i S k o v b r u g e r e ,  H a v e b r u g e r e ,  
IHaandværkere og l i g e s t i l l e d e  
ti D a n m a r k  ( H u s m æ n d e n e s  
[ U l y k k e s f o r s i k r i n g  g e n s i -  
>digt Selskab)“. Under dette Selskab 
»driver „Husmændenes Ulykkesforsikring, 
ĝensidigt Selskab“ tillige Virksomhed 
:som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
[hvortil henvises (Reg.-Nr. 451).
Under 20. April er optaget som:
Register-Nr. 453: „ F ö r s ä k r i n g s -  
A k t i e b o l a g e t  F e n n i a ,  U d e n ­
l andsk  Akt i ese l skab,  F i n l a n d ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
mar k“ af København, der er General- 
;agentur for „Försäkringsaktiebolaget Fen­
nia“ i Helsingfors. Selskabets Formaal er 
Forsikringsvirksomhed undtagen Livs­
forsikring, og Generalagenturets Formaal 
er Tegning af Genforsikring i Brandfor­
sikring. Selskabets Vedtægter er af 1881 
med Ændringer senest af 14. Oktober 1943. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15.000.000 
Fmk. Generalagent: Firmaet Ditz Schweit­
zer, Assurance-Agentur, Raadhuspladsen 
4, København. Generalagenturet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Generalagenten.
Under 21. April er optaget som:
Register-Nr. 454: „ H v i d e  S a n d e  
g e n s i d i g e  S k i b s f o r s i k r i n g s ­
for  e n i n g“, hvis Formaal er Forsikring 
af Fiskefartøjer paa 8 Bruttotons og der­
over hjemmehørende i Hvide Sande. 
Foreningen har Hovedkontor i Hvide 
Sande, Holmslands Kommune; dens Ved­
tægter er af 1. Maj og 30. December 1943 
og under 24. Februar 1944 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Den tegnede Garantikapital udgør 75.000 
Kr., fordelt i Andele paa 100, 500 og 1000 
Kr. Garantikapitalen er fuldt indbetalt. 
Garantikapitalen kan tilbagebetales efter 
nærmere i Vedtægternes § 3 A givne Reg­
ler. Medlemmerne hæfter solidarisk for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 3A og § 31A givne Regler. 
Den af Rederiet anmeldte Repræsentant 
kan afgive 1 Stemme for hvert forsikret 
Skib. Bekendtgørelse sker ved Brev til 
hvert Medlem og hver Garant. Forenin­
gens Stiftere er: Fiskeskipper Anders 
Thomsen Jensen, Fiskeskipper Edgard 
Kordteiner (kaldet Kort Ejner) Madsen,
Fiskeskipper Klaus Ivert Kristian Hansen, 
Fiskeskipper Jens Viggo Iversen, Fiske­
skipper Laurits Kristian Andersen, Fiske­
skipper Poul Johnsen Høj, Fiskeskipper 
Jens Hansen Pedersen, Fiskeskipper 
Kjartan Valdemar Paulsen, Fiskeskipper 
Peder Johnsen Høj, alle af Hvide Sande, 
Fiskeskipper Hans Christian Jensen, 
Fiskeskipper Oscar Nielsen, Fiskeskipper 
Morten Elias Nielsen, Fiskeskipper Niels 
Sørensen, alle af Aargab, Fisker Enevold 
Jensen, Fiskeskipper Anders Simonsen 
Andersen, Fisker Anton Kristensen Si­
monsen, Fiskeskipper Niels Andersen, F i­
sker Kristian Boye Olesen, alle af Sdr. 
Lyngvig, Fiskeskipper Jens Enevold Kri­
stensen, Fiskeskipper Peder Kristian Dahl 
Jensen, begge af Bjerregaard, Fiskeskip­
per Hans Kristian Nielsen Jensen, Haur- 
vig. Bestyrelse: Nævnte N. Andersen, E.
K. (E.) Madsen, O. Nielsen, A. T. Jensen 
samt Fiskeskipper Iver Iversen (For­
mand), Hvide Sande. Foreningen tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Æ ndringer.
U n d e r  24. A p r i l  1 9 H  e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s -R e g is te r e t :
Register-Nummer 123: „Indbruds-  
t y v e r i f o r s i k r i n g s - A k t i e -  
se l skabet  „ Da nma r k““ af Roskilde. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør H. C. 
Andersen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Hans Christian Andersen, Roskilde, er 
fratraadt som Vicedirektør og tiltraadt 
som Direktør og Bestyrelsesmedlem.
Under 25. April:
Register-Nr. 265: „Bauta,  Dansk  
Syge-  & U 1y k k e s - For s  i kr  i n g 
A/S“ af Odense. Under 7. Maj 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 14. 
Oktober 1943 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Efter Pro­
klama i „Statstidende“ for 23. December 
1942, 23. Januar og 23. Februar 1943 er 
Aktiekapitalen 145.000 Kr. nedskrevet 
med 73.500 Kr. ved Bortfald af Aktionær­
forskrivninger; samtidig er den udvidet 
med 53.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 125.000 Kr. fuldt indbetalt. 
De ved en Aktionærs Død eller Konkurs 
gældende særlige Regler er bortfaldet.
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Foreninger.
U n d e r  18. A p r i l  1 9 H  e r fø lg e n d e  op tage t 
i  F o re n in g s -R e g is te re t:
Register-Nummer 1163: „ S o c i a l t  
Bo l i gbygger i ,  Afd. Lundevæn-  
g e t“ af København, der er stiftet 1934, 
med Vedtægter af 2. November s. A. „So­
cialt Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 609) benyt­
ter tillige denne Betegnelse for en Afde­
ling. Afdelingens Formaal er: At erhvér- 
ve Ejendommene Matr. Nr. 1043, 1044 og 
1046 af Emdrup for derpaa at opføre Byg­
ninger med mindre Lejligheder, svarende 
til den mindre bemidlede Befolknings Be­
hov. Afdelingens Bestyrelse: Direktør Orla 
Buhi, Kastelsvej 28, Arkitekt Vilhelm Lau- 
ritzen, Vodroffsvej 2 B, Kontorchef Niels 
Lindberg, Granlien 5, Professor Edouard 
Suenson, C. F. Richsvej 44, alle af Køben­
havn, Overretssagfører Hans Madsen, 
Strandvej 229 A, Charlottenlund. Afdelin­
gen tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1164: „ S o c i a l t  
Bo l i gb y g g er i ,  Afd. Hermods-  
g a a r d“ af København, der er stiftet 1934, 
med Vedtægter af 13. Oktober s. A. „So­
cialt Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. é09) benyt­
ter tillige denne Betegnelse for en Afde­
ling. Afdelingens Formaal er: At erhverve 
Ejendommen Matr. Nr. 4861 af Udenbys 
Klædebo Kvarter for derpaa at opføre en 
Bygning med mindre Lejligheder, svaren­
de til den mindre bemidlede Befolknings 
Behov. Afdelingens Bestyrelse: Direktør 
Orla Buhi, Kastelsvej 28, Arkitekt Vilhelm 
Lauritzen, Vodroffsvej 2 B, Kontorchef 
Niels Lindberg, Granlien 5, Professor 
Edouard Suenson, C. F. Richsvej 44, alle 
af København, Overretssagfører Hans 
Madsen, Strandvej 229 A, Charlottenlund. 
Afdelingen tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 1165: „ S o c i a l t  
Bo l i gbygger i ,  Afd. Hauns t r up-  
gaard  II“ af København, der er stiftet 
1940, med Vedtægter senest ændrede 20. 
April 1943. „Socialt Boligbyggeri“ (Reg.- 
Nr. 609) benytter tillige denne Betegnelse 
for en Afdeling. Afdelingens Formaal er: 
At erhverve Ejendommen Matr. Nr. 2028 
udenbys Klædebo Kvarter for derpaa at
opføre Bygninger med mindre Lejlighe­
der, svarende til den mindre bemidlede 
Befolknings Behov. Afdelingens Bestyrel­
se: Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 28, Ar­
kitekt Vilhelm Lauritzen, Vodroffsvej 2 B, 
Kontorchef Niels Lindberg, Granlien 5*, 
Professor Edouard Suenson, C. F. Richs­
vej 44, alle af København, Overretssagfø­
rer Hans Madsen, Strandvej 229 A, Char- 
lottenlund. Afdelingen tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 1166: „ S o c i a l t  
Bo l i gbygger i ,  Afd.  A t e l i e r h u ­
se n e“ af København, der er stiftet 1942, 
med Vedtægter er 7. Juli s. A. „Socialt Bo­
ligbyggeri“ (Reg.-Nr. 609) benytter tillige 
denne Betegnelse for en. Afdeling. Afde­
lingens Formaal er: At erhverve Ejen­
dommen Matr. Nr. 1135 Emdrup for der­
paa at opføre Bygninger med mindre 
Atelierlejligheder. Afdelingens Bestyrelse: 
Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 28, Arki­
tekt Vilhelm Lauritzen, Vodroffsvej 2 B, 
Kontorchef Niels Lindberg, Granlien 5, 
Professor Edouard Suenson, C. F. Richs­
vej 44, alle af København, Overretssagfø­
rer Hans Madsen, Strandvej 229 A, Char- 
lottenlund. Afdelingen tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 1167: „ S o c i a l t  
Bo l i gbygger i ,  Afd. K l erkegaar -  
d e n“ af København, der er stiftet 1941, 
med Vedtægter senest ændrede 5. April 
1943. „Socialt Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 
609) benytter tillige denne Betegnelse tor 
en Afdeling. Afdelingens Formaal er: At 
erhverve et Areal af Matr. Nr. 4 a Utters­
lev ved Tingskrivervej, Tomsgaardsvej og 
Birkedommervej for derpaa at opføre Byg­
ninger med mindre Lejligheder, svarende 
til den mindre bemidlede Befolknings Be­
hov. Afdelingens Bestyrelse: Direktør Or­
la Buhi, Kastelsvej 28, Arkitekt Vilhelm 
Lauritzen, Vodroffsvej 2 B, Kontorchef 
Niels Lindberg, Granlien 5, Professor 
Edouard Suenson, C. F. Richsvej 44, alle 
af København, Overretssagfører Hans 
Madsen, Strandvej 229 A, Charlottenlund. 
Afdelingen tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
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Register-Nummer 1168: „ S o c i a l t  
Bol i gbygger i ,  Afd. Nordhavns-  
g a a r d e n“ af København, der er stiftet 
1933, med Vedtægter senest ændrede 13. 
Marts 1935. „Socialt Boligbyggeri“ (Reg.- 
Nr. 609) benytter tillige denne Betegnelse 
for en Afdeling. Afdelingens Formaal er: 
At erhverve Ejendommen Matr. Nr. 3758 
af Udenbys Klædebo Kvarter for derpaa at 
opføre en Bygning med mindre Lejlighe­
der, svarende til den mindre bemidlede 
Befolknings Behov. Afdelingens Bestyrel­
se: Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 28, Ar­
kitekt Vilhelm Lauritzen, VodrofTsvej 2 B, 
Kontorchef Niels Lindberg, Granlien 5, 
Professor Edouard Suenson, C. F. Richs- 
vej 44, alle af København, Overretssagfø­
rer Hans Madsen, Strandvej 229 A, Char- 
lottenlund. Afdelingen tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 1169: „ S o c i a l t  
Bo l i gbygger i ,  Afd.  Degnegaar-  
d e n“ af København, der er stiftet 1936, 
med Vedtægter af 2. September s. A. „So­
cialt Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 609) benytter 
tillige denne Betegnelse for en Afdeling. 
Afdelingens Formaal er: At erhverve en 
Københavns Kommune tilhørende Grund 
ved Skoleholdervej, Præstelængen, Birke­
dommervej og Smedetoften for derpaa at 
opføre en Bygning med mindre Lejlighe­
der, svarende til den mindre bemidlede 
Befolknings Behov. Afdelingens Bestyrelse: 
Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 28, Arki­
tekt Vilhelm Lauritzen, VodrofTsvej 2 B, 
Kontorchef Niels Lindberg, Granlien 5, 
Professor Edouard Suenson, C. F. Richs- 
vej 44, alle af København, Overretssagfø­
rer Hans Madsen, Strandvej 229 A, Char- 
lottenlund. Afdelingen tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 1170: „ S o c i a l t  
B o l i g b y g g e r i ,  Afd.  P r o v s t e -  
g a a r d e n“ af København, der er stiftet 
1936, med Vedtægter af 21. April s. A. „So­
cialt Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 609) benyt­
ter tillige denne Betegnelse for en Afde­
ling. Afdelingens Formaal er: At erhverve 
Grunden Matr. Nr. 1145 Utterslev for der­
paa at opføre en Bygning med mindre 
Lejligheder, svarende til den mindre be­
midlede Befolknings Behov. Afdelingens
Bestyrelse: Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 
28, Arkitekt Vilhelm Lauritzen, Vodroffs- 
vej 2 B, Kontorchef Niels Lindberg, Gran­
lien 5, Professor Edouard Suenson, C .F. 
Richsvej 44, alle af København, Overrets­
sagfører Hans Madsen, Strandvej 229 A, 
Charlottenlund. Afdelingen tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 1171: „ S o c i a l t  
B o l i gbygger i ,  Afd.  Hauns t r up-  
g a a r d“ af København, der er stiftet 1936, 
med Vedtægter senest ændrede 1. Maj
1937. „Socialt Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 
609) benytter tillige denne Betegnelse for 
en Afdeling. Afdelingens Formaal er: At 
erhverve Ejendommen Matr. Nr. 5717 
udenbys Klædebo Kvarter for derpaa at 
opføre en Bygning med mindre Lejlighe­
der, svarende til den mindre bemidlede 
Befolknings Behov. Afdelingens Bestyrel­
se: Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 28, Ar­
kitekt Vilhelm Lauritzen, VodrofTsvej 2 B, 
Kontorchef Niels Lindberg, Granlien 5, 
Professor Edouard Suenson, C. F. Richs­
vej 44, alle af København, Overretssagfø­
rer Hans Madsen, Strandvej 229 A, Char- 
lottenlund. Afdelingen tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 1172: „ S o c i a l t  
Bo l i gb yg g er i ,  Afd.  K l okker -  
g a a r d e n“ af København, der er stiftet
1938, med Vedtægter senest ændrede 27. 
Februar 1940. „Socialt Boligbyggeri“ 
(Reg.-Nr. 609) benytter tillige denne Be­
tegnelse for en Afdeling. Afdelingens For­
maal er: At erhverve Ejendommen Matr. 
Nr. 1212 Utterslev for derpaa at opføre en 
Bygning med mindre Lejligheder »svaren­
de til den mindre bemidlede Befolknings 
Behov. Afdelingens Bestyrelse: Direktør 
Orla Buhi, Kastelsvej 28, Arkitekt Vilhelm 
Lauritzen, VodrofTsvej 2 B, Kontorchef 
Niels Lindberg, Granlien 5, Professor 
Edouard Suenson, C. F. Richsvej 44, alle 
af København, Overretssagfører Hans 
Madsen, Strandvej 229 A, Charlottenlund. 
Afdelingen tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 1173: „ S o c i a l t  
Bo l i gb yg g er i ,  Afd. Mø l l e l æn-
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g e n“ af København, der er stiftet 1938, 
med Vedtægter senest ændrede 27. Fe- 
- bruar 1940. „Socialt Boligbyggeri“ (Reg.- 
Nr. 609) benytter tillige denne Betegnelse 
for en Afdeling. Afdelingens Formaal er: 
At erhverve Ejendommen Matr. Nr. 433 
Amagerbros Kvarter for derpaa at opføre 
en Bygning med mindre Lejligheder, sva­
rende til den mindre bemidlede Befolk­
nings Behov. Afdelingens Bestyrelse: Di­
rektør Orla Buhi, Kastelsvej 28, Arkitekt 
Vilhelm Lauritzen, Vodroffsvej 2 B, Kon­
torchef Niels Lindberg, Granlien 5, Pro­
fessor Edouard Suenson, C. F. Richsvej 
44, alle af København, Overretssagfører 
Hans Madsen, Strandvej 229 A, Chariot - 
tenlund. Afdelingen tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 1174: „ S o c i a l t  
Bo l i gb yg g er i ,  Afd.  B r ø n s p a r k “ 
af København, der er stiftet 1939, med 
Vedtægter senest ændrede 20. April 1943. 
„Socialt Boligbyggeri“ (Reg.-Nr.. 609) be­
nytter tillige denne Betegnelse for en Af­
deling. Afdelingens Formaal er: At er­
hverve Ejendommen Matr. Nr. 131 Brøns­
høj for derpaa at opføre Bygninger med 
mindre Lejligheder .svarende til den min­
dre bemidlede Befolknings Behov. Afde­
lingens Bestyrelse: Direktør Orla Buhi, 
Kastelsvej 28, Arkitekt Vilhelm Laurit- 
zen, Vodroffsvej 2 B, Kontorchef Niels 
Lindberg, Granlien 5, Professor Edouard 
Suenson, G. F. Richsvej 44, alle af Køben­
havn, Overretssagfører Hans Madsen, 
Strandvej 229 A, Charlottenlund. Afdelin­
gen tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1175: „ S o c i a l t  
Bo l i gb yg g er i ,  Afd. Rebs lager-  
h u s“ af København, der er stiftet 1943, 
med Vedtægter af 5. April s. A. „Socialt 
Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 609) benytter til­
lige denne Betegnelse for en Afdeling. Af­
delingens Formaal er: At erhverve Ejen­
dommen Matr .Nr. 6 et m. v. Utterslev for 
derpaa at opføre Bygninger med mindre 
Lejligheder, svarende til den mindre be­
midlede Befolknings Behov. Afdelingens 
Bestyrelse: Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 
28, Arkitekt Vilhelm Lauritzen, Vodroffs­
vej 2 B, Kontorchef Niels Lindberg, Gran­
lien 5, Professor Edouard Suenson, G. F. 
Richsvej 44, alle af København, Overrets­
sagfører Hans Madsen, Strandvej 229 A, 
Charlottenlund. Afdelingen tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 1176: „ S o c i a l t  
Bol i gbygger i ,  Afd. Munkevan-  
g e n“ af København, der er stiftet 1943, 
med Vedtægter af 5. April s. A. „Socialt 
Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 609) benytter til­
lige denne Betegnelse for en Afdeling. Af­
delingens Formaal er: At erhverve Arealer 
ved Sokkelundsvej, Frederikssundsvej, 
Borups Allé, Hulgaardsvej for derpaa at 
opføre Bygninger med mindre Lejlighe­
der, svarende til den mindre bemidlede 
Befolknings Behov. Afdelingens Bestyrel­
se: Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 28, Ar­
kitekt Vilhelm Lauritzen, Vodroffsvej 2 B, 
Kontorchef Niels Lindberg, Granlien 5, 
Professor Edouard Suenson, C. F. Richs­
vej 44, alle af København, Overretssagfø­
rer Hans Madsen, Strandvej 229 A, Char- 
lottenlund. Afdelingen tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 1177: „ S o c i a l t  
Bo l i gbygger i ,  Afd. Kantorpar -  
k e n“ af København, der er stiftet 1938, 
med Vedtægter senest ændrede 20. April 
1943. „Socialt Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 
609) benytter tillige denne Betegnelse for 
en Afdeling. Afdelingens Formaal er: At 
erhverve Ejendommene Mtr. Nr. 2 a, 1063, 
1067, 1108, 1109 og 1119—1123 Emdrup for 
derpaa at opføre Bygninger med mindre 
Lejligheder, svarende til den mindre be­
midlede Befolknings Behov. Afdelingens 
Bestyrelse: Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 
28, Arkitekt Vilhelm Lauritzen, Vodroffs­
vej 2 B, Kontorchef Niels Lindberg, Gran­
lien 5, Professor Edouard Suenson, C. F. 
Richsvej 44, alle af København, Overrets­
sagfører Hans Madsen, Strandvej 229 A, 
Charlottenlund. Afdelingen tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
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Register-Nummer 1178: „ S o c i a l t  
Bo l i gbygger i ,  Afd. B i spepa  r- 
k e n“ af København, der er stiftet 1939,
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med Vedtægter senest ændrede 20. April 
? 943. „Socialt Boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 
>09) benytter tillige denne Betegnelse for 
tn Afdeling. Afdelingens Formaal er: At 
rrhverve Ejendommene Matr. Nr. 755, 
1245, 1246, 1247, 1248 og 1254 Utterslev for 
lerpaa at opføre Bygninger med mindre 
.æjligheder, svarende til den mindre be- 
nidlede Befolknings Behov. Afdelingens 
»estyrelse: Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 
:8, Arkitekt Vilhelm Lauritzen, Vodroffs- 
ej 2 B, Kontorchef Niels Lindberg, Gran­
lien 5, Professor Edouard Suenson, C. F. 
ilichsvej 44, alle af København, Overrets- 
;agfører Hans Madsen, Strandvej 229 A, 
ĥarlottenlund. Afdelingen tegnes — der­
ender ved Afhændelse og Pantsætning af 
ast Ejendom — af to Medlemmer af Be- 
tyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1179: „ S o c i a l t  
bol igbygger i ,  Afd. Skolevan-  
e n“ af København, der er stiftet 1943, 
ned Vedtægter af 20. April s. A. „Socialt 
boligbyggeri“ (Reg.-Nr. 609) benytter til- 
ige denne Betegnelse for en Afdeling. Af- 
elingens Formaal er: At erhverve Ejen- 
ommen Matr. Nr. 3 a og 4 c Husum for 
erpaa at opføre Bygninger med mindre 
æjligheder, svarende til den mindre be­
midlede Befolknings Behov. Afdelingens 
bestyrelse: Direktør Orla Buhi, Kastelsvej 
8, Arkitekt Vilhelm Lauritzen, Vodroffs- 
ej 2 B, Kontorchef Niels Lindberg, Gran­
en 5, Professor Edouard Suenson, C. F. 
dchsvej 44, alle af København, Overrets- 
agfører Hans Madsen, Strandvej 229 A, 
Iharlottenlund. Afdelingen tegnes — der- 
nder ved Afhændelse og Pantsætning af 
ist Ejendom — af to Medlemmer af Be- 
Lyrelsen i Forening.
Under 22. April er optaget som: 
Register-Nummer 1180: „F o r e ni n g e n 
f M a s k i n s k r i v n i n g s  - & D u p 1 i- 
e r i n g s b u r e a u e r  i D a n m a r  k“. 
Duplikeringsbureauernes Sammenslut­
ing“ (D. S.) (Reg.-Nr. 1152) benytter til­
ge denne Betegnelse for sin Virksomhed.
Æ ndringer.
U n d e r  18. A p r i l  1 9 H  e r fø lg e n d e  Æ n -  
r in g e r  o p tage t i F o re n in g s -R e g is te re t:
Register-Nummer 609: „Soc ia l t  Bo- 
i g b y g g e r i “ af København. Forenin- 
en benytter følgende Navne som Beteg­
nelser for sine Afdelinger: „Socialt Bo­
ligbyggeri, Afd. Lundevænget“ (Reg.-Nr. 
1163), „Socialt Boligbyggeri, Afd. Her- 
modsgaard“ (Reg.-Nr. 1164), „Socialt Bo­
ligbyggeri, Afd. Haunstrupgaard II“ 
(Reg.-Nr. 1165), „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Atelierhusene“ (Reg.-Nr. 1166), „So­
cialt Boligbyggeri, Afd. Klerkegaarden“ 
(Reg.-Nr. 1167), „Socialt Boligbyggeri, 
Afd. Nordhavnsgaarden“ (Reg.-Nr. 1168), 
„Socialt Boligbyggeri, Afd. Degnegaar- 
den“ (Reg.-Nr. 1169), „Socialt Boligbyg­
geri, Afd. Provstegaarden“ (Reg.-Nr. 
1170), „Socialt Boligbyggeri, Afd. Haun­
strupgaard“ (Reg.-Nr. 1171), „Socialt Bo­
ligbyggeri, Afd. Klokkergaarden“ (Reg.- 
Nr. 1172), „Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Møllelængen“ (Reg.-Nr. 1173), „Socialt 
Boligbyggeri, Afd. Brønspark“ (Reg.-Nr. 
1174), „Socialt Boligbyggeri, Afd. Rebsla- 
gerhus“ (Reg.-Nr. 1175), „Socialt Bolig­
byggeri, Afd. Munkevangen“ (Reg.-Nr. 
1176), „Socialt Boligbyggeri, Afd. Kantor­
parken“ (Reg.-Nr. 1177), „Socialt Bolig­
byggeri, Afd. Bispeparken“ (Reg.-Nr. 
1178), „Socialt Boligbyggeri, Afd. Skole­
vangen“ (Reg.-Nr. 1179).
U n d e r  20. A p r i l  1 9 H  e r fø lg e n d e  op tage t 
i F o r e n in g s - R e g is te r e t  v ed rø ren d e :
Register-Nummer 597: „Deuorgani -  
seredes L a n d s f o r e n i n g “ af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af Registe­
ret i Henhold til § 11 i Bekendtgørelse an- 
gaaende Forenings-Registeret af 14. April 
1926.
Register-Nummer 598: „D. U. L.“ Be­
tegnelsen er slettet i Henhold til § 11 i 
Bekendtgørelse angaaende Forenings- 
Registeret af 14. April 1926.
Register-Nummer 599: „Dansk Pa­
l æs t i n e n s i s k  Se l skab  (The Da­
n i sh  P a l e s t i n e  Soc iety)“ af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af Regi­
steret i Henhold til § 11 i Bekendtgørelse 
angaaende Forenings-Registeret af 14. 
April 1926.
Register-Nummer 604: „Dansk H a n ­
de l s r e j se nde  F o r b u n d “ af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af Regi­
steret i Henhold til § 11 i Bekendtgørelse 
angaaende Forenings-Registeret af 14. 
April 1926.
Register-Nummer 605: „Dansk H a n ­
de l s r e j sende  F o r b u n d s  j ydske
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A f d e 1 i n g“. Betegnelsen er slettet af 
Registeret i Henhold til § 11 i Bekendtgø­
relse angaaende Forenings-Registeret af
14. April 1926.
Register-Nummer 610: „P o 1 o k 1 u b- 
b e n af 19 0 8“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 30. Maj 
1954.
Under 22. April:
Register-Nummer 1152: „Dupl i ke­
r i n g s b u r e a u e r n e s  S a m m e n ­
s l u t n i n g “ (D. S.) af København. For­
eningen benytter tillige Navnet „Forenin­
gen af Maskinskrivnings- & Duplikerings­
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